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U z u v o d n u a n a l i z u d r u š t v e n o - p o l i t i č k e s i tuaci je i p o l o ž a j a t e p o n a ­
šanja se l jaš tva k a o d v o t r e ć i n s k o g di jela s t a n o v n i š t v a u t i jeku r a z ­
d o b l j a 1 9 1 8 . — 1 9 2 0 . god . , u r a d u se ob jav l ju je i n t e g r a l n i t eks t izvješ ta ja 
h r v a t s k o g b a n a d r . M a t k a Lag in je u p u ć e n v l a d i u B e o g r a d u , d a t i r a n 
2 4 . r u j n o m 1 9 2 0 . g o d . P o p r a ć e n je, k a o i u v o d n i t eks t , b i l j e škama 
o l i t e r a t u r i i i z v o r i m a , v a ž n i m d o g a đ a j i m a i l j u d i m a . S p o m e n u t i se 
izvješ ta j p r v i p u t objavl ju je u cijelosti , a n a j v a ž n i j i je i n a j o b u h v a t -
niji i z v o r o v e l i k o j sel jačkoj p o b u n i u r u j n u 1920 . u t a d a š n j o j b je lo -
v a r s k o - k r i ž e v a č k o j , z a g r e b a č k o j i v a r a ž d i n s k o j župan i j i . B u n a je i zb i l a 
z b o g nas i l n ih mje ra v o j n i h v l a s t i z a p o p u n u k o m o r e (ž igosanje s toke 
— osob i to k o n j a — i pop is k o l a ) , a l i je i m a l a u z r o k e u o p ć e m n e ­
z a d o v o l j s t v u se l jaš tva u H r v a t s k o j c e n t r a l i s t i č k o - u n i t a r i s t i č k i m r ež i ­
m o m i k a r a đ o r đ e v i ć e v s k o m m o n a r h i j o m u s p o s t a v l j e n i m a o d m a h n a k o n 
o s n i v a n j a K r a l j e v s t v a S H S . P o b u n a n e k o l i k o t i suća se l jaka ugušena je 
u k r v i . U b i j e n o je p e t n a e s t se l jaka, n a dese tke ih je t eže i l akše r a ­
n jeno , n e k o l i k o s t o t i na i z v e d e n o ih je p r e d sud i o s u đ e n o n a duge 
k a z n e t a m n i c e . 
U Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca gotovo od prvog dana njegova 
postojanja, tj. od 1. prosinca 1920. godine, sve do učvršćenja vlasti Alek­
sandra Karađorđeviča Vidovdanskim ustavom 1921. godine, vladara koji 
je u to vrijeme od regenta postao kraljem, čovjeka koji je tada i u nared­
nim godinama sve do nasilne smrti 1934. uz pomoć vojnih vrhova i veli­
kosrpske buržoazije bio glavnim arbitrom u političkom životu zemlje 
raspolažući i osobnom velikom ekonomskom moći, često su Izbijali nemiri 
stanovništva, osobito seljačkog, i posebno u Hrvatskoj.^ Nemira je među 
^ Još uvijek nema monografije koja bi analizirala pojave i tijek seljaičkih buna u vr i ­
jeme postojanja Kraljevstva SHS, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji. Tek je dijelom 
objavljena građa o njihovu tijeku, predmet su istraživanja pojedinih autora o odre-
č a s o p i s za suvremenu povijest 2 5 7 
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seljaštvom, k a o sto '̂ e poztvato, Vi\o \ p n \ e l a N t k t U ?tVO?,a %^\tvk% 
1918., pa i nakon 1921., ali su bune seljaka u tijeku 1919. i 1920. godine 
na područ ju Hrva t ske^ bile najmasovnij i iskaz nepr ihvaćan ja nove d r ž a v e 
i nove vlas t i . Z a t o su bile i dras t ično ugušene. 
Seljaštvo je u cijelom Kra l jevs tvu S H S , a slično je bilo i na teri tori ju 
H r v a t s k e , gdje je Ipak bila razvijenija p r i v r eda (novčars tvo , t rgovina , 
zana t s tvo , industri ja) nego u d rug im dijelovima zemlje (osim Slovenije), 
bilo dvotrećinski dio u k u p n o g stanovništva.^ Nezadovo l j s tvo seljaštva 
govor i u jedno i o ve l ikom nezadovol js tvu s t anovn ika H r v a t s k e m o n a r ­
hijom i dinast i jom Karađo rđev i ća , i central is t ičkim upravl jan jem sveu­
k u p n i m druš tven im ž ivo tom, g lavnim obilježjima sistema koji se u b r z a n o 
i zgrađ ivao n a k o n 1. prosinca 1918. godine. U z nov i sistem vlasti , koji je 
od ređ ivao bezuvjetno podređivanje srbijanskoj monarhi j i i dinastij i K a ­
rađorđev ića »u ime n a r o d n o g jedinstva« — što je znači lo onemogućivanje 
nacionalne samobitnost i čak i H r v a t i m a i Slovencima kojih se ime na la ­
zilo u naz ivu d ržave , a da o drug ima i ne govor imo — te central is t ičko 
upravl jan je svim oblicima druš tveno-pol i t ičkog ž ivo ta , i zg rađ ivan je i 
sistem represije usmjeren na zašt i tu i promicanje i s taknut ih ciljeva. U 
t om p r a v c u najprije je djelovala vojska, u kojoj su g lavninu rukovodećih 
k a d r o v a činili Srbi, k a o u d a r n a snaga a p a r a t a vlast i . O n a se, osobito u 
di je lovima H r v a t s k e gdje je došlo do seljačkih nemira , ponašala kao oku­
pa torska sila, iako je naglašava la svoju osloboditel jsku ulogu. Posebno je 
d e n o m k r a ć e m v r e m e n s k o m odsječku t ema v e z a n i h uz selo i seljaštvo ili n e k i h d rug ih 
d ruŠ tvenopo l i t i čk ih zb ivan ja , ili se spomin ju i ocjenjuju n p r . u p reg led ima povijest i 
toga r azdob l j a . O v d j e ćemo naves t i neke o d svih t i h v r s t a r a d o v a ne u lazeć i u nj i­
h o v u va lor izac i ju . T a k o : Josip Vidmar, P r i l o z i g rad i z a povi jes t 1917—1918 , s osobi­
t im o s v r t o m n a r a z v o j r a d n i č k o g p o k r e t a i odjeke O k t o b a r s k e revoluci je k o d nas , 
Arhivski vjesnik, 1/1958., s t r . 1 1 — 1 7 3 ; isti , P r i l o z i g r a d i z a histori ju r a d n i č k o g p o ­
k r e t a i K P J 1919. godine , n a i. mj . 11/1959., s tr . 7 — 2 2 7 ; Bogdan Krizman, G r a đ a o 
n e m i r i m a u H r v a t s k o j n a k r a j u godine 1918, His to r i j sk i zborn ik , X /1957 . , s t r . 1 1 1 — 
— 1 2 9 ; Z b o r n i k g rađe za povi jes t r a d n i č k o g p o k r e t a i K P J 1919—1920 . D v o r , Gl ina , 
I v a n i ć - G r a d , Kos ta jn ica , K u t i n a , N o v s k a , Pe t r in ja , Sisak, Sisak 1970., p r i r e d i l a : J o ­
sipa P a v e r , 457 str . -h 15 str . fo tograf i ja i r ep rodukc i j a (dalje Z b o r n i k g r a đ e ) ; D. 
Mitrović, P o b u n e u V a r a ž d i n s k o j župani j i 1919. godine , Vojnoistorijski glasnik, 5 /1957. ; 
Dragoslav Jankovic, D r u š t v e n i i pol i t ički odnos i u K r a l j e v s t v u Srba , H r v a t a I S lo ­
v e n a c a uoč i s tva ran ja Socijal ist ičke r a d n i č k e par t i je Jugos lavi je (komunis ta ) 1. X I I . 
1 9 1 8 . - 2 0 . I V . 1919., I s tor i ja X X veka , z b o r n i k r a d o v a , 1/1959.. s tr . 7 — 1 4 7 ; Hrvoje 
Matković, H r v a t s k a za jednica , P r i l o g p r o u č a v a n j u po l i t i čk ih .s t ranaka u s t a r o j J u ­
goslaviji , n a i. m j , V /1963 . , str. 5—136 ; Bogumil Hrahak, Rad ika l i zac i j a seljaštva 
u H r v a t s k o j i Slavoni j i 1919. i 1920. godine , Z b o r n i k H i s to r i j skog in s t i t u t a S l a v o ­
nije, 10/1973. , s tr . 1 3 — 8 0 ; Stanislava Koprivica-Ostrić, Vo jn ička p o b u n a u V a r a ž d i n u 
2 3 . srpnja 1919, Povijesni prilozi, 2 /1983. , s tr . - 6 5 - 9 4 ; Josip Horvat, Po l i t i čka p o v i ­
jest H r v a t s k e , Zag reb (1938.) 1989., k n j . I I , str. 150 i d a l j e ; Ferdo Čulinović, J u g o ­
slavija i z m e đ u d v a r a t a , Z a g r e b 1961. , k n j . I, s tr . 185 i da l j e ; Otokar Keršovani, 
Povi jes t H r v a t a , Ri jeka 1971. , str. 114; Branko Petranović, I s tor i ja Jugoslavi je , Beo­
g r a d 1980., str. 42 . 
2 N e m i r a n a selu u t o v r i j eme bi lo je i u d r u g i m k r a j e v i m a K r a l j e v s t v a S H S , k a o i 
u Da lmac i j i , i u Is t r i ko ja je doŠla p o d v la s t Kra l j ev ine I ta l i je , al i su b u n e u z a p a d ­
n o m Sri jemu, Slavoni j i , P o d r a v i n i , M e đ i m u r j u i H r v a t s k o m zagor ju — d a k l e ve l ikom 
dijelu H r v a t s k e — u t i jeku 1919. I 1920. god ine da le obilježje n e m i r i m a n a selu u 
č i tavoj H r v a t s k o j , a u m n o g o m e i u cijeloj zemlj i . 
^ U s p . Idenka ŠimonHć-Bobetko, G o s p o d a r s t v e n e pr i l ike u s jevernoj H r v a t s k o j u 
g o d i n a m a poslije p r v o g a svjetskog r a t a . Časopis za suvremenu povijest, 3/1990. , str. 
2 1 — 3 7 , gdje je n a v e d e n a i os ta la l i t e r a tu r a . 
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* U svo jo j kn j i z i V o j s k a K r a l j e v i n e S H S 1 9 1 8 — 1 9 2 1 , B e o g r a d 1988. , 358 str . , Mile 
Bjelajac u p o g l a v l j u M j e s t o i u l o g a v o j s k e u u n u t r a š n j e m p o l i t i č k o m ž i v o t u K r a l j e ­
v i n e S H S 1 9 1 8 — 1 9 2 1 . g o d i n e k o n s t a t i r a d a je v o j s k a b r a n i l a u s p o s t a v l j e n i p o r e d a k , 
p a is t iče d a je n j e z i n a v r h o v n a k o m a n d a s a m a t ež i l a p r a v n i m r ješen j ima u t i j eku 
svo j ih p o s t u p a k a p r o t i v r a z n i h s lo jeva s t a n o v n i š t v a . S t o g a s p e k t a ocjenjuje i i n t e r ­
venc i ju v o j s k e n p r . p r o t i v A l b a n a c a n a K o s o v u , k a o i p r o t i v p o b u n j e n i h se l j aka u 
H r v a t s k o j , ne u l azeć i u suš t inu r ep re s i j e k o j u je p r o v o d i l a v o j s k a k a o u d a r n a s n a g a 
v l a d a j u ć e g r e ž i m a . M n o g o je u ocjeni repres i je o d r e đ e n i j i D, Jankovič u v e ć s p o m e n u ­
t o m s v o m r a d u D r u š t v e n i i p o l i t i č k i o d n o s i , s t r . 88, k a d k a ž e d a je s r p s k a v o j s k a 
»u suš t in i p o s t a l a o b i č n a n a s i l n i č k a ž a n d a r m e r i j a k o j a z a v o d i ' r e d i m i r ' , k o j a se 
b a t i n a m a i o r u ž j e m b o r i p r o t i v svoje b r a ć e (b raće i u n a c i o n a l n o m i u s o c i j a l n o m 
p o g l e d u ) iz d r u g i h j u g o s l a v e n s k i h p o k r a j i n a « . I Svetozar Prihičevič, u t i j e k u 1919 . 
g o d i n e m i n i s t a r u n u t r a š n j i h p o s l o v a K r a l j e v s t v a S H S , d a k l e i s a m o d g o v o r a n za 
p o s t u p k e vo j ske , u svojo j kn j i z i D i k t a t u r a k r a l j a A l e k s a n d r a , Z a g r e b 1990 . ( n a p i s a n o j 
i o b j a v l j e n o j m n o g o g o d i n a n a k o n t i h d o g a đ a j a — 1 9 3 3 . g o d i n e u P a r i z u ) n a s t r . 
20 , 36 , 37 i d r u g i m m j e s t i m a p o t p u n o n e g i r a o s l o b o d i t e l j s k u u l o g u s rpske v o j s k e , o so ­
b i t o u o d n o s u n a H r v a t s k u , i u k a z u j e n a s i s tem repres i j a k o j i je o d p o č e t k a d o m i n i r a o 
u K r a l j e v s t v u S H S z a h v a l j u j u ć i k r a l j u A l e k s a n d r u i vojsci . 
^ U t i j e k u 1919 . , a t a k o đ e r i 1920 . g o d i n e i kasn i je , v e l i k je b r o j se l j aka iz r a z n i h 
p o d r u č j a H r v a t s k e ( n p r . i z V o đ i n a c a k o d V i n k o v a c a , i z T a b o r i š t a k o d G l i n e , iz sela 
P a k r a n a , i z M a l o g K o r e n o v a k o d B j e l o v a r a , i z V e l i k i h Bas t a j a , i z L i č k o g P e t r o v a 
Sela , i z L u ž a n a k o d Si. B r o d a , Iz K o n č a n i c e k o d D a r u v a r a , iz O p a t o v c a k o d K a r l o v c a , 
iz Z a v a l j a k o d K o r e n i c e , i z O b r e ž a , Iz S l a n e k o d P e t r i n j e i t d . ) b io o p t u ž e n , n a o s n o v i 
p r i j a v e sus jeda Ili ž a n d a r a , te o s u đ e n z b o g v e r b a l n e u v r e d e k r a l j a P e t r a , r e g e n t a 
A l e k s a n d r a i l i s a m o k r a l j e v s k o g d o m a . O n i su o b a v e z n o p r o v e l i p o n e k o l i k o d a n a 
u z a t v o r u u t i j eku i s t r a ž n o g p o s t u p k a i t u b i l i i z v r g n u t i m a l t r e t i r a n j u r a z n i h v r s t a . 
Z a n i m l j i v o je n a p o m e n u t i d a je o s v a k o m p o j e d i n o m v e r b a l n o m d e l i k t u b i o obav i j e š t en 
B e o g r a d , ko j i je o d o b r a v a o p o k r e t a n j e s u d s k o g p o s t u p k a . S u d s k i se p o s t u p a k , d o d u š e , 
o s o b i t o 1 9 2 0 . g o d i n e z a v r š a v a o abo l i c i jom, al i su d o t a d a t i seljaci p r o š l i z a t v o r I 
m a l t r e t i r a n j a . O t o m e i m a n i z d o k u m e n a t a u A r h i v u H r v a t s k e (da l j e : A H ) , R K P , k u t . 
34, 1/3090, 3114 , 3140 , 3 1 4 1 , 3142 , 3144 , 3147 (1920 . , i t d . ) . 
^ Ž a n d a r m e r i j a je n a k o n p r i p r e m a , a d a b i se n e k a k o o d t e r e t i l a v o j s k a , f o r m i r a n a k a o 
p o l u v o j n a o r g a n i z a c i j a u si ječnju 1919 . g o d i n e o d l u k o m M i n i s t a r s k o g sav je t a , i i m a l a 
je n a j m a n j e 10.000 p r i p a d n i k a , d a k a k o n a o r u ž a n i h . F o r m a l n a o d l u k a o n j e z i n u fo r ­
m i r a n j u d o n e s e n a je 2 6 . ve l j ače 1919 . U s p . D. Jankovič, D r u š t v e n i i p o l i t i č k i o dn os i , 
9 7 i 9 8 . 
^ V i d i / . Horvat, P o H t i č k a pov i jes t , n . d j . , s t r . 1 6 6 ; S. Prihičevič, D i k t a t u r a . . . , n a 
više m j e s t a ; v i d i i l i t . u b i l j . 1 . U n a s još u v i j e k n e m a m o n o g r a f i j e o p r a v n o m s is temu 
u K r a l j e v s t v u S H S , o d n o s n o K r a l j e v i n i Jugos l av i j i , t o m z n a č a j n o m os loncu i u p o r i š t u 
v l a d a j u ć i h r e ž i m a , k o j i m se, i a k o v r l o Često p r i v i d n o , t a d r ž a v a i s k a z i v a l a n a r o č i t o 
p r e m a i n o z e m s t v u k a o p r a v n a d r ž a v a . I p a k , H o d i m i r S i r o t k o v i ć u p o g l a v l j u D r ž a v n o -
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među s tanovniš tvom tih krajeva izaz ivala neprijateljstvo brutalnim bati­
nanjem neposlušnika bi lo koje vrste.* Sustav represije, zat im, oč i tovao se u 
strogu, s v a k o d n e v n o m praćenju i kažnjavanju svakog pokušaja protesta 
prot iv vladajućeg poretka — od verbalnog del ikta (prvenstveno uvrede 
kralja i regenta, odnosno kraljevske kuće) do izbjegavanja plaćanja pore­
za, odbijanja vojne obveze , te na kraju do otvorene, spontane ili organi­
zirane pobune.^ U z vojsku je jačala i policija, koja je imala vel ike ovlast i 
(npr. pol ic i jskom o d l u k o m mogle su se nepoćudne osobe, p a i cijele grupe 
ljudi, ne samo zatvori t i na duže vrijeme nego i prognati iz nekoga kraja) 
Kontrol i s tanovništva i represiji režima prema njemu služila je uvel ike I 
žandarmerija koja je također Imala, osobito na selu, ve l ike ovlast i u pra­
ćenju i kažnjavanju nepouzdanih osoba ili organizacija.*^ Sve te organiza­
cije Imale su posebnu ulogu u gušenju pobuna stanovništva. Zat im je postu­
pno izgrađivano i kazneno zakonodavs tvo (na početku su ug lavnom na 
teritoriju cijele države primjenjivani srbijanski zakoni^) za cijelu zernlju 
časopis ^a suvremenu povijest 24 (1) , 1 - 3 2 8 (1992) 
p r a v n i r a z v i t a k s tare jugos lavenske d r ž a v e 1 9 1 8 — 1 9 4 1 , u knj izi H. Sirotkovič-Lujo 
Margetić, Povi jes t d r ž a v a i p r a v a n a r o d a S F R J , Z a g r e b 1988., n a str. 215—319 , n a 
osnovi ob jav l jen ih i z v o r a i l i t e r a tu re d a o je g lavne n a z n a k e i o t im p i t an j ima . 
^ Više o t o m e u D. Janković, D r u š t v e n i i po l i t ičk i odnosi , s tr . 98 i da l je . 
^ B. Hrahak, Rad ika l i z ac i j a seljaštva, n . d j . V id i i / . Horvat, Po l i t i čka povijest , 
na više mjesta. 
1 0 U s p . b i l j . 1. V id i i B, Krizman, Korespondenc i j a S t j epana R a d i ć a 1919—1928 , 
Z a g r e b 1973. , k n j . 2 ; Ivan Mužić, S t jepan R a d i ć u Kra l j ev in i Srba, H r v a t a i S love­
naca , L jub l jana 1987, , gdje je n a v e d e n a i d r u g a b r o j n a l i t e r a tu r a . 
Već u t i jeku 1919., a t a k o đ e r i u 1920. godini , d o k je S, R a d i ć b io u z a t v o r u , a 
bili su p rogon jen i i č l anov i v o d s t v a s t r anke , povjerenic i H r v a t s k e puČke seljačke s t r anke 
( H P S S ) imal i su v a ž n u u logu m e đ u sel jaš tvom. O tome postoj i n i z izvještaja o r g a n a 
v las t i koji se čuva ju u A r h i v u H r v a t s k e (npr . P R Z V , 6—14, 14739—16286/1920 . , 
ku t . 996) i u A r h i v u I n s t i t u t a za suv remenu povijest (da l je : A I S P ) , g ru pa X X I , i nv . 
b r . 190, 197, 210, 225 . 254, 277 i td . 
12 List Dom, g l a v n o glasi lo H P S S - a , počeo je u Z a g r e b u Iz lazi t i 1906. god ine . U 
t i jeku 1919. godine bio je zabran jen . O b n o v l j e n k a o Slobodni dom 1920. godine u 
t i jeku ru jna 1920. i kasnije dos ta je p isao o repres i jama p r e m a seljaštvu. 
13 A I S P , X X I , inv , br . 170 . 
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te , d a k a k o , cmovnlčk i i sudski a p a r a t , k a k o b i se i pravnim^ sredstvima 
i raspoloživ im admin i s t r a t ivn im mjerama postigla Ito uspješnija p rovedba 
zac r t an ih ciljeva u druš tveno-pol i t i čkom ž ivo tu Kra l j evs tva SHS.^ 
Seljaštvo je svoje nezadovol js tvo često pokaz iva lo spontano , što se vidjelo 
p o r azn im pr imjer ima širom Hrva t ske .^ M n o e o je više nezadovol js tva 
izbijalo p o d utjecajem dvaju pol i t ičkih fak tora . J e d a n od njih bila je 
Rad ićeva H r v a t s k a pučka seljačka s t r anka (HPSS) , koja se o d m a h od po ­
četka dis tancira la o d nove d ržave , monarh i je i cent ra l izma, uvjeravajući 
svoje pristaše i druge poli t ičke čimbenike u zemlji i svijetu da nasta lo 
stanje smat ra p r iv remenim i da o ob l iku d r žave m o r a odlučit i U s t a v o ­
t v o r n a skupšt ina (Kons t i tuan ta ) i zab rana vol jom n a r o d a na pr inc ip ima 
četrnaest Wilsonovih točaka , p rvens tveno na temeljnom p r a v u na samo­
određenje na roda . R a d i ć i njegova s t r anka oštro su kr i t iz i ra l i poteze nove 
vlasti u uspostavljanju monarhi je i cent ra l izma zahti jevajući republ iku i 
s lobodno odlučivanje n a r o d a o svim druš tven im pos lov ima i obavješ tava­
jući o tome određene pol i t ičke k rugove u inozemstvu. T a svoja gledišta, 
a ovdje su ona iz ložena u reduc i ranom obl iku , s t r anka iznosi na raznim 
skupš t inama u tijeku 1919. i 1920. godine i po selima i manj im mjestima, 
a ne samo na svojim g lavn im skupš t inama u Zagrebu . T a k v a su nastojanja 
vlasti ocijenile v r lo opasn ima , i vel ik je broj skupšt ina zabranjen (a i sam 
vođa s t ranke , Stjepan Rad ić , bio je go tovo cijelu 1919. i velik dio 1920. 
godine u z a t v o r u ) . M e đ u t i m , Rad ićeve su se ideje širile među seljaštvom 
i na druge načine, osobito posreds tvom povjerenika^^ i lista Dom (koji je 
t akođer često zabran j ivan) u kojem je bilo mnogo napisa o represiji re­
ž ima p r e m a selu i seljaštvu, te o uzroc ima buna i n e m i r a . R a d i ć e v a je 
s t r anka bila očit insp i ra tor o t p o r a seljaštva osobito u obl iku odbijanja 
vojne obveze i drugih davan ja za vojsku, ali i općeni tog odbijanja m o ­
narhije i vjernosti njoj (npr . odbijanje prisege vjernosti općinskih odbor ­
n ika kra l ju Petru^^). 
Drug i pol i t ički č imbenik koji je nesumnjivo imao utjecaja na iniciranje, 
p a i organizi ranje seljačkih nemira u to vrijeme bili su povra tn ic i iz Rusi-
B. JANJATOVIĆ, Izvještaj bana Matka Laginje . . . 257—293 
B. Hrabak, Radikalizacija seljaštva, na više mjesta. 
1 ' O pitanjima odbijanja vojne obveze u tijeku 1919. i 1920. godine postoji niz doku­
menata koji se čuvaju u Arhivu Hrvatske (npr. PRZV, 61—4, 14743, kut. 996; RKP, 
kut. 5, 595, 1087/1920., 43, 62, 108/1921., itd.). 
" Usp. bilj. 5 i 13. 
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je, a z a t i m i socijalist i- l iomunisti , odnosno K o m u n i s t i č k a par t i j a J u g o ­
slavije, koji su u t i jeku 1919., a di je lom i 1920. godine, razv i l i š i roku 
agitaci ju i u s jeverozapadnoj H r v a t s k o j pozivajući seljake da sami p r o ­
vedu a g r a r n u re fo rmu, obećanu o d vlast i , ali ne i izvršenu, t j . d a podijele 
v las te l insku zemlju bez odš te t e zemljoposjednic ima. U z to su poz iva l i i n a 
uspos tavu novoga d ruš tvenog sistema, t j . »sovjetskih r epub l ika i d a k a k o 
sv rgavan je postojećeg«.^* 
U t i jeku 1919. godine u H r v a t s k o j , k a k o je već rečeno, osobi to u njezinu 
s j eve rozapadnom dijelu, izbijali su seljački nemir i p rouz ročen i t r a jn im 
nezadovo l j s tvom n o v o m vlas t i — zbog cen t r a l i zma i mona rh i j e — a 
p o t a k n u t i nepos redn im p o v o d i m a od skupoće svih ž ivo tn ih po t r epš t ina , 
izmjene n o v c a u omjeru jedan n a s p r a m četiri u kor i s t n o v e va lu t e -d ina ra , 
a n a š te tu k rune , do tadašn jeg novca u d i je lovima n o v e d r ž a v e koj i su d o 
ujedinjenja bili p o d A u s t r o - U g a r s k o m , oduz iman ja dvadese t pos to vr i jed­
nosti ž igosanih k r u n a u pogran ičn im k ra j ev ima k a k o bi se uman j io uč inak 
pri t jecanja toga n o v c a iz susjedne M a đ a r s k e , d o p rob lema vezan ih uz 
a g r a r n u re fo rmu te pr is i l javanja na izvršenje vojne obveze . Sel jacima je 
osobi to teško p a d a l o novačenje mlad i ća i n j ihovo upućivanje u Srbiju, 
da l eko od mjesta s ta lnog b o r a v k a , k a o i o b v e z a t n a dvomjesečna vojna 
vježba čak i za one koj i su bili čet ir i godine u r a tu , te uhićenje r o đ a k a 
k a o t a l aca za vojne neposlušnike . is K t o m e t reba d o d a t i i pojedine loka l ­
ne ili reg ionalne o d r e d b e proiziš le iz samovolje vojnih , polici jskih ili ž a n -
darmer i j sk ih zapov jedn ika , a d a k a k o i opću represiju p r e m a seljaštvu v e ­
z a n u uz plaćanje po reza ili u p o v o d u verba ln ih de l ika ta , t j . u v r e d e regen­
ta , k ra l ja ili k ra l jevske kuće.^® 
D o žestoke pobune seljaka u b je lovarsko-kr iževačko j , zagrebačkoj i v a r a ž ­
dinskoj župani j i došlo je na poče tku ru jna 1920. godine . N e p o s r e d a n p o v o d 
toj bun i bi la je o d l u k a cen t ra ln ih vo jn ih vlas t i , a vr i jedi la je za cijelu 
zemlju, o popisu s toke i žigosanju konja , te ev iden t i ran ju ko la za t r a n s ­
por t . P o toj od redb i t r eba lo je pop isa t i s toku i ž igosat i konje za eventu­
alne po t rebe vojske. Bila je t o o d l u k a utemel jena n a s rbi janskom z a k o n u 
0 us t ro js tvu vojske. T a k v a mjera p o p u n e vojnih rezerv i i k o m o r e , o d n o ­
sno t r an spo r t a , bi la je u H r v a t s k o j d o t a d a p o t p u n o n e p o z n a t a . U z opće 
nepovjerenje p r e m a novoj vlas t i , ko ja se već bi la i skazala repres ivn im 
m j e r a m a n a s p r a m seljaštvu, i zazva l a je s t rah da će s toka t a k o bit i o d u ­
zeta , i t o bez i k a k v e n a k n a d e . U z to su vojne v las t i odredi le d a svaka 
općina i m a da t i za vojne pot rebe od ređen i broj konjskih sprega — uz konje 
1 ko la bi l i su z a vo jnu vježbu određen i i vlasnici — k a k o bi se nek i pu ­
kov i , doduše u H r v a t s k o j , popun i l i t r a n s p o r t n i m s reds tv ima i o d m a h za 
njih os igural i i l judi . P o b u n a se sp remala u t i jeku k o l o v o z a 1920. godine , 
u čemu su vel iku u logu imal i p r ipadn ic i Rad ićeve s t r anke . O n i su s v a k a k o 
pridonijel i i b r z o m širenju pobune koja je počela u Ve l ikom G r đ e v c u , u 
župani j i b je lovarsko-kr iževačko j , 2 . rujna 1920. godine . P l amen pobune 
časopis za suvremenu povijest 24 (1), 1—328 (1992) 
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p r o š i r i o se s v e ć i m i l i m a n j i m i n t e n z i t e t o m p o s e l i m a i g r a d o v i m a t e ž u ­
p a n i j e . P o b u n j e n i sel jaci n a p a l i su ž a n d a r m e r i j s k e s t a n i c e ( n p r . u G r u b i š -
n o m P o l j u , a l i i u d r u g i m m j e s t i m a ) t e k a n c e l a r i j e o p ć i n s k i h ( n p r . u R a č I , 
u I v a n j s k o j I td . ) I k o t a r s k i h ( n p r . G a r e š n i c a ) o b l a s t i , gdje su spa l j i va l i 
spise o p o p i s u s t o k e I k o l a . P a l i l i su i s l ike k r a l j a P e t r a I r e g e n t a A l e k ­
s a n d r a , o d u z i m a l i o r u ž j e u p r i v a t n i m k u ć a m a . U p o m o ć ž a n d a r m e r i j i 
u b r z o j e s t ig la v o j s k a . B i lo je m r t v i h i r a n j e n i h i n a s t r a n i p o b u n j e n i k a i 
n a s t r a n i a p a r a t a v l a s t i . Sel jaci su. p o r u š i l i ž e l j e z n i č k u p r u g u , pos jek l i v iše 
b r z o j a v n i h s t u p o v a i p r e k i n u l i t e l e f o n s k e v e z e . O s o b i t o ž e s t o k o b i lo je u 
N o v o s e l e c - K r i ž u gd je su sel jaci o s n o v a l i » N a r o d n u g a r d u « . I m e n o v a l i 
z a p o v j e d n i k a mje s t a i z a h t i j e v a l i u s p o s t a v u » H r v a t s k e se l jačke r e p u b l i k e « . 
U z a g r e b a č k o j je ž u p a n i j i p o b u n a p o č e l a u k o t a r u D u g o Se lo , u se l ima 
Breg i I O b o r o v o 6. r u j n a 1 9 2 0 . g o d i n e , k a d su sel jaci n a p a l i ž a n d a r m e -
r i j sku s t a n i c u . U b r z o z a t i m , o k o p o d n e , n a p a l i su I ž a n d a r e u D u g o m 
Selu . O k o 6 0 0 se l j aka u s p j e l o je r a z o r u ž a t i d e s e t a k ž a n d a r m e r l j s k i h of ic i ­
r a ko j i su se o v d j e s luča jno n a l a z i l i . Ž a n d a r i su u b r z o d o b i l i p o m o ć iz 
Z a g r e b a . S t i g l a je i ž a n d a r m e r i j a I v o j s k a . R a n j e n o j e v i še se l j aka , a 17 
ih je o d m a h u h i ć e n o . P o b u n j e n i su sel jaci o v d j e n a m j e r a v a l i s v r g n u t i g l a ­
v a r a o p ć i n e I u s p o s t a v i t i se l jačku r e p u b l i k u . 
P o b u n a se z a t i m p r o š i r i l a i n a k o t a r S i sak . O v d j e su se p r i j e i zb i j an ja 
p o b u n e p r o š i r i l e g l a s ine d a će sel jaci š i r o m H r v a t s k e n a v a l i t i n a Z a g r e b 
k a k o b i Iz z a t v o r a o s l o b o d i l i u h i ć e n o g S t j e p a n a R a d i ć a . V l a d a je n a te 
d o j a v e p o s l a l a u o p ć i n u M a r t i n s k a V e s o d r e d v o j n i k a k a k o b i z a u s t a v i l a 
b u n u , š t o joj je I u s p j e l o . A l i je z a t i m b u n a i z b i l a u o p ć i n i G u š ć e , gdje 
su sel jaci r a z o r u ž a l i ž a n d a r e i p r o t j e r a l i sve o p ć i n s k e č i n o v n i k e . S l i čno 
se d o g o d i l o I u T o p o l o v c u . N a k o n t o g a p o b u n j e n i su seljaci s ruš i l i že l j ez ­
n i č k u p r u g u I z m e đ u L e k e n i k a i S i ska . Bi l i su s k r i v e n i u g u s t i m š u m a m a , a 
k a k o se p r o n i o g las d a će sel jaci o b o r u ž a n i s t r o j n i c a m a k r e n u t i n a nase l je ­
n a mje s t a , p r e s t r a š e n e su v l a s t i p o s l a l e n a n j ih o d r e d v o j n i k a Iz S i ska I 
j e d a n iz Z a g r e b a . Z b o g p o k i d a n i h k o m u n i k a c i j a t a a k c i j a n i je b i l a s in ­
k r o n i z i r a n a , p a j e i z S i sk a s t ig la n e s a m o p j e š a d i j a n e g o i b a t e r i j a t o p o v a . 
U z ž a n d a r e o d r e d v o j n i k a Iz S i ska u s p i o je r a s t j e r a t i se l jake , i z g u b i v š i p r i 
t o m e n e k o l i k o v o j n i k a I ž a n d a r a . P o h v a t a n j e već i b r o j p o b u n j e n i k a ko j i 
su o d m a h p r e d a n i s u d u u P e t r i n j i . U mjes tu L e t o v a n i ć sel jaci su p o k u š a l i 
r a z o r u ž a t i ž a n d a r m e r l j s k u s t a n i c u , a l i u t o m e n i su usp je l i . T o m p r i l i k o m 
u b i j e n o je n e k o l i k o s e l j a k a . Sel jac i su se p o k u š a l i o d u p r i j e t i vo j sc i u m j e ­
s tu C e r j e . I t u j e ub i j e n j e d a n se l jak , a j e d a n je r a n j e n . U c i je lom s i s a č k o m 
k o t a r u u h i ć e n o je v i še o d s t o t i n u s e l j a k a i p r e d a n o s u d u . 
Ž e s t o k o je b i l o i u Sv . I v a n u Z e l i n i , t a k o đ e r u z a g r e b a č k o j ž u p a n i j i . N a ­
k o n m a n j i h s u k o b a u p o j e d i n i m s e l i m a z a v r i j e m e ž i g o s a n j a s t o k e seljaci 
su, i a k o je a k c i j a p o p i s i v a n j a s t o k e b i l a v e ć p o n a r e d b i v l a s t i p r e s t a l a , 
p r o d r l i u S v . I v a n a Z e l i n u I o p l j a č k a l i k o t a r s k u i o p ć i n s k u u p r a v u , s t a n i ­
cu f i n a n c i j s k e s t r a ž e i n e k o l i k o p r i v a t n i h t r g o v i n a . U b i l i su i k o t a r s k o g 
p r e d s t o j n i k a . T e k je v o j s k a , p o s l a n a iz Z a g r e b a , u g u š i l a b u n u . 
U K a š i n I j e u b i j e n o p ć i n s k i b l a g a j n i k k o d k o j e g a su se n a l a z i l i spisi 
o p o p i s u s t o k e . N a p a d n u t a je i o p ć i n s k a u p r a v a I p r i v a t n e t r g o v i n e . U 
M a r i j i B i s t r i c i sel jaci su p res j ek l i t e l e f o n s k e ž ice , a, z a t i m r a z o r u ž a l i ž a n ­
d a r e , o p l j a č k a l i ž a n d a r m e r l j s k u s t a n i c u , o p ć i n s k o p o g l a v a r s t v o I n e k e 
t r g o v i n e . Spa l i l i su s v e spise u o p ć i n i . T e k je ž a n d a r m e r i j i p r i s t i g l o j Iz 
B. J A N J A T O V I Ć , Izvjekaj bana Matka Laginje . . . 2 5 7 - 2 9 3 
M. Laginja (Klana 1852. — Zagreb 1930). Bio je hrvatskim banom od 22. veljače 
do 11. prosinca 1920. godine kao lider Hrvatske zajednice. O njegovu banovanju 
više u: H. Matković,, Hrvatska zajednica, n. dj., str. 44 i dalje. O njemu kao politi­
čaru i književniku vidi: Matko Laginja, Književna djela i rasprave, Pula—Rijeka 
1983. {Mirjana i Petar Strčić, Matko Laginja, str. 7—29), gdje je spomenuta i ostala 
literatura. 
AH, PRZV, 6—14, 14743, kut. 996; AISP, XXI, inv. br. 225. 
1 ® Prikaz tijeka bune načinjen je prema izvještaju koji ovdje objavljujemo, te prema 
izvještajima koji su o tom problemu objavljeni u spomenutom Zborniku građe. U 
svom spomenutom radu B. Hrabak na str. 60 navodi pisanje zagrebačkih novina i 
iznosi broj od 24 poginule osobe, od čega 14 seljaka. U navedenom Zborniku, str. 
386, objavljen je statistički izvještaj o poginulima u tijeku bune. Iz njega se vidi da 
su ubijena 4 seljaka u Letovaniču, po dva seljaka u Garešnlci i Ivanjskoj, po jedan 
u Velikom Grđevcu, Kutini, Oborovu, Hrastelnici, Cerju, Sv. Ivanu Zelini, te Novo-
selcu (kraj Zagreba). Dvojica su vojnika poginula u Križu, a jedan u Novoselcu (kraj 
Zagreba). Jedan je žandar ubijen u općini Sela, a jedana žandarmerijski poručnik u 
Dugom Selu. Po jedan činovnik ubijen je u Sv. Ivanu Zelini, Belovar-Moravču i 
Kašini. Dvojica finanaca poginula su u Kloštar-Ivaniću. Prema tome, ubijeno je 15 
seljaka. 
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Zagreba uspjelo ugušiti bunu. Pritom je teško ranjen jedan seljak. I u 
Gornjoj Stubici seljaci su napali općinsko poglavarstvo i spalili sve spise. 
Odmah je poslana vojska, koja je zajedno sa žandarima ugušila bunu 
9. rujna 1920. 
Pobuna se proširila i na varaždinsku županiju i zahvatila kotar Zlatar. 
U mjestima' Mače i Lobor seljaci su spalili općinske spise — one koji su se 
odnosili na popis stoke. I ovdje je vojska pomogla žandarmeriji ugušiti 
bunu. 
Tom rujanskom pobunom bilo je zahvaćeno nekolikto tisuća s e l j a k a . Po­
bunjenici su u pet od osam kotara bjelovarsko-križevačke županije, u 
četiri od petnaest u zagrebačkoj i u jednom od osam u V a r a ž d i n s k o j , za­
htijevali u k i d a n j e popisivanja, žigosanja i davanja stoke za komoru. U 
nekim mjestima zatražili su i uspostavu svoje vlasti — u čemu su npr. u 
Novoselec-Križu privremeno i uspjeli — a takvi su zahtjevi izazvali bru­
talni istup režima prema seljacima. Ipak treba reći da je akcija žigosanja 
i popisa stoke prekinuta službeno 4. rujna 1920., nakon intervencije bana 
dr. Matka Laginjê "̂  u Beogradu, pa je to pridonijelo da se buna ne širi 
p o drugim županijama. Od polovice rujna došlo je do smirivanja bune u 
svim pobunjenim krajevima. Obračun, međutim, vojske i žandarmerije 
bio je izuzetno brutalan, pa je počela prijetiti mogućnost nove pobune. 
Predstavnici vojske bili s u vrlo grubi prema seljacima već prilikom popi­
sivanja i žigosanja stoke u mjestima gdje je ono obavljano.^^ Kad je počelo 
ugušivanje bune, sredstva se nisu birala. U buni je ubijeno 25 ljudi. Više 
od polovice bili su seljaci — njih 15. Više je od stotinu ljudi ranjeno, a 
među njima i opet najviše seljaka. Prilikom istrage također je velik broj 
seljaka lakše i teže ranjen, jer isu istražni organi kao glavno sredstvo imali 
batine. Zbog toga je bilo prosvjeda u parlamentu I u javnosti, a ban Lagl-
nja Izdao je naredbu o obaveznom sudsko-liječničkom pregledu uhićenika 
kako bi se ustanovile njihove povrede I p r o v e 6 pravni postupak bez fizi­
čkog maltretiranja.^^ 
Rujanska seljačka buna u sjeverozapadnoj Hrvatskoj izazvala je burne 
reakcije ne samo te, 1920., godine nego i kasnije. Gotovo svi politički 
24 (1), 1-328 (1992) 
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^ O reakcijama na bunu vidi B. Hrabak, Radikalizacija seljaštva, 62 i dalje; H. 
Matković, Hrvatska zajednica, 52 i dalje. 
= 1 M. Zoričić (Zagreb 1884. — Zagreb 1971.). U tijeku 1920. godine bio je banski 
savjetnik u Zemaljskoj vladi u Zagrebu. Usp. o njemu Juraj Andrassy, Dr Milovan 
Zoričić, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3/1971., 405; Enciklopedija Jugoslavije, 
Zagreb 1971., knj. 8, 631. 
^2 M. Vesnić (Dunište, Sandžak 1863. — Pariz 1921.), predsjednik vlade od 17. V. 
1920. do 1. I. 1921. (sastavio dvije koalicione vlade). Usp. na i. mj. 482. 
M. Drašković (Polom, Srbija 1873. — Delnice 1921.). Bio ministar unutrašnjih 
dela od 18. VIII. 1920. do 18. VII. 1921., kad je ubijen. Usp. na i. mj. , Zagreb 1958., 
knj. 3, 80. 
21 A H , PRZV, 6—14, 14743—16217 Pr. kut. 996. U tom spisu Laginja navodi i broj 
od 25 poginulih osoba u tijeku bune. Vidi i Zbornik građe, 372. 
25 Vidi bllj. 1. 
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čimbenici, a dakako posebice organi vlasti, bavili su se ovako ili onako 
u z r o c i m a , t i j ekom i u g u š i v a n j e m b u n e . Bi lo j e u t o m e m n o g o p o l e m i č k i h 
r a z l i k a — od o b r a n e se l jaka i n j i h o v i h z a h t j e v a ( d a k a k o , k o l i k o se m o g l o 
z b o g r e p r e s i v n i h m j e r a v las t i ) d o žes toke o s u d e i po l i t i čke i sudske.^" 
O r g a n i v las t i o d o p ć i n a d o Z e m a l j s k e v l a d e z a H r v a t s k u i S l avon i ju u 
Z a g r e b u , v l a d a u B e o g r a d u , ž a n d a r m e r i j a i vo j ska b a v i l i su se u z r o c i m a , 
t i j ekom i u g u š i v a n j e m b u n e k a k o bi zaš t i t i l i s istem i uve l i r ed i m i r . I p a k 
su i m e đ u n j ima pos to ja le o d r e đ e n e r a z l i k e . D o k su vo j ska i ž a n d a r m e r i j a 
i s tupa le k a o b r u t a l n i , r ep re s ivn i o r g a n i v l a s t i , a z a n j ima nisu m n o g o z a ­
osta l i n i po jed in i opć insk i i k o t a r s k i p o g l a v a r i , v l a d a u Z a g r e b u , osobno 
b a n d r . M . Lag in j a i n jegov bl iski s u r a d n i k u t o v r i j eme d r . M i l o v a n 
Zoričić^^, p o k a z a l i su o d r e đ e n o r a z u m i j e v a n j e z a seljalce nas to jeć i d a se 
p r e m a uh i ćen i c ima p r o v e d u p r a v n e mje re i d a se p o s t u p a k svede u c iv i l i ­
z i r a n e g ran ice , d a se p r e k i n u f i z ička m a l t r e t i r a n j a i o m o g u ć i n o r m a l a n 
sudski p o s t u p a k . Lag in j a je o t i jeku b u n e i z v j e š t a v a o v l a d u M i l e n k a V e -
snića u Beogradu.^^ N a j o p s e ž n i j e je t o uč in io u izvješ ta ju o d 2 4 . ru jna 
1920 . g o d i n e koj i je k a o s t rogo pov je r l j iv m a t e r i j a l u r u č e n p r e d s j e d n i k u 
v l a d e M i l e n k u Vesn iću i m i n i s t r u u n u t r a š n j i h p o s l o v a M i l o r a d u D r a -
škoviću.^^ Izvješ ta j je 2 7 . ru jna 1 9 2 0 . god ine p r e d a o s a m L a g i n j a u Beo­
g r a d u . U p o p r a t n o m d o p i s u n a z v a o ga je » s p o m e n i c o m o pos l jednj im 
d o g a đ a j i m a u H r v a t s k o j « i n a p o m e n u o d a se ne b i smio j a v n o upo t r i j eb i t i 
u r a s p r a v i u p a r l a m e n t u , jer je riječ o č in jen icama ko je još pod l i j ežu 
i s t r az i . P r e d l o ž i o je d a se o izvješ ta ju o d r ž i t a j na p a r l a m e n t a r n a r a s p r a v a , 
š to s a m o g o v o r i o s loženos t i s i tuaci je u kojoj se b u n a odigrala .^* 
U dosadašn jo j h i s tor iograf i j i ta j izvješta j nije d o v o l j n o p o z n a t , p r e m d a 
je u f r a g m e n t i m a ob jav l jen u knj iz i Ferde Čulinovića, Odjec i o k t o b r a u 
jugos l avensk im k r a j e v i m a , Z a g r e b 1957 . , s t r . 1 2 7 — 1 3 1 . Spo min j e se i u 
r a d o v i m a H . M a t k o v i ć a , B . H r a b a k a , a ob jav l jen je i opš i rn i j i regest 
n j egova s a d r ž a j a u kn j i z i Z b o r n i k g r a đ e z a povi jes t r a d n i č k o g p o k r e t a i 
K P J 1 9 1 9 — 1 9 2 0 . D v o r , G l i n a , I v a n i ć - G r a d , Kos t a jn i ca , K u t i n a , N o v s k a , 
Pe t r i n j a , Sisak. T a j je z b o r n i k p r i r e d i l a J o s i p a Paver .^^ I a k o je izvješta j 
n a s t a o d j e lovan j em o r g a n a v l a s t i ko je su ima le z a cilj uguš ivan j e b u n e , 
i p a k je na jopsežni j i s a č u v a n i i zvo r , u m n o g o č e m u i n a j a u t o r i t a t i v n i j i , 
n a s t a o n a osnov i izvješ ta ja k o t a r s k i h i o p ć i n s k i h o r g a n a v l a s t i p o d r e đ e n i h 
v l a d i u Z a g r e b u , t e ž a n d a r m e r i j e i vo jske , koj i su se m o r a l i d r ž a t i opisa 
d o g a đ a j a , a nisu d a v a l i i sk l juč ivo k o m e n t a r e t ih z b i v a n j a . N a p i s a o ga je 
B. JANJATOVIĆ, Izvještaj bana Matka Laginje . . . 257—293 
2 « Ti su izvještaji uglavnom sačuvani u AH, PRZV, 6—14, 14743, kut. 996. Vidi i 
Zbornik građe za povijest radničkog pokreta i KPJ, naveden u bilj. 1. Tu su objavljeni 
razni izvještaji s područja tadašnjeg kotara Sisak koji se odnose na seljačku bunu. 
Prvi je izvještaj od 27. kolovoza 1920., a posljednji od 27. studenog 1920. godine. 
" M. Roje (Zagreb 1855. — 1946.) bio je u Zemaljskoj vladi u Zagrebu predstojnik 
Odjela za bogoštovlje i nastavu, a u tijeku 1920. godine povjerenik za unutarnje poslove 
te član Privremenog narodnog predstavništva. Usp. Ko je ko u Jugoslaviji, Zagreb 
1928., 130; vidi i Izidor Kršnjavi, Zapisci, iza kulisa hrvatske politike, knj. I i II, 
293 i dalje. 
2 ' A. Bazala (Brno 1877. — Zagreb 1947.). U tijeku 1920. godine bio povjerenik za 
prosvjetu i vjere u Zemaljskoj vladi. Vidi Hrvatski biografski leksikon, Zagreb 1983., 
knj. 1, 553—556, gdje je spomenuta i ostala literatura. 
2 " N. Gjurgjević (Donji Miholjac 1864. —?). U tijeku 1920. godine bio je povjerenik 
za pravosuđe Zemaljske vlade u Zagrebu. Usp. o njemu: Ko je ko, n. dj., 43; vidi 
i Stanoje Stanojević, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Zagreb 1929., 
knj. I, 491. 
J. Demetrović (Jastrebarsko 1885. — Beograd 1945.). Kao član Demokratske stranke 
u tijeku 1919. i 1920. godine povjerenik za narodno gospodarstvo u Zemaljskoj vladi 
u Zagrebu. Usp. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb 1984., knj. 3, 4l!7. 
Dnevnik M. Laginje čuva se u Nacionalnoj 1 sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu, 
Rariteti. Usp. i Marijan Grakalić-Petar Strčić, 1920 — presudna za Hrvatsku. Iž 
dnevnika bana Matka Laginje, Večernji list, 31. VII. do 24. VIII. 1991., gdje su objav­
ljeni fragmenti toga dnevnika samo iz 1920. godine. 
3 2 AISP, XXI, inv. br. 225. 
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dr. Milovan Zoričić, vjerojatno u suglasju s banom Laginjom, koji ga je 
potpisao, pa čak i dodao neke napomene na konceptu izvještaja.^^ Izvje­
štaj je šapirografiran, po svemu sudeći, u svega deset primjeraka: po jedan 
primjerak za bana Laginju, za M. Zoričića, za »pismohranu« (arhivu) 
vlade, za M. Vesnića, za M. Draškovića, za Državno nadodvjetništvo u 
Zagrebu (državno tužilaštvo) te za vladine povjerenike u Zagrebu — dr. 
Milana Rojca^ ,̂ dr. Alberta Bazalu^®, dr. Nikolu Gjurgjevića^* i Jurja 
Demetrovića^". Ban Laginja osobno je posvetio veliku pažnju razrješenjju 
tih burnih događaja na velikom području Hrvatske, događaja koji su 
uznemirili sve političke čimbenike, što posvjedočuje i taj izvještaj i ba­
nov dnevnik.^' U M. Zoričiću imao je dobra pomoćnika, dakako u rje­
šavanju pravne strane problema. On mu je bio pomoćnikom i u istrazi 
0 »zlostavama pučanstva«, pokrenutoj još u tijeku ugušivanja bune, i u 
nastojanju da se onemogući fizičko maltretiranje seljaštva i provede prav­
ni postupak.^^ 
Tiskanje toga izvještaja u integralnom obliku i s podacima o okolnostima 
1 tijeku seljačke bune u rujnu 1920. godine na području sjeverozapadne 
Hrvatske ima zadaću potaknuti sveobuhvatnija znanstvena istraživanja 
i interpretiranje tih zbivanja, koja su pokazala složenost društvenih odno­
sa, proturječnosti između najvećeg dijela hrvatskog stanovništva i vlasti, 
i onih u Beogradu i onih u Hrvatskoj, bez obzira na natsojanja bana La­
ginje da se u razrješenju sukoba postupi pravnim sredstvima, a ne nasi­
ljem koje su provodile žandarmerija i vojska, pa čak i organi vlasti. Iz­
vještaj pokazuje korijene nezadovoljstva seljaštva u sjeverozapadnoj Hr­
vatskoj, njegovu spremnost da se odupre režimu centralizma i nasilja, ali 
i spremnost organa vlasti da po svaku cijenu uguše otpor i bunu. Dopu­
njen drugim podacima iz raznih izvještaja organa vlasti (od općinskih do 
žandarmerije i vojske), taj izvještaj ujedno govori o represivnoj politici 
režima prema seljaštvu u Hrvatskoj, pa sve te činjenice pokazuju da je 
24 (1), 1—328 (1992) 
Časopis za suvremenu povijest 
Ban Hrva t ske i Slavonije (žig) Strogo povjerljivol^' 
Broj 16217 Pr. 1920. 
N a temelju dosada stiglih izvještaja o seljačkoj pobuni u županijama bjelo-
varsko-križevačkoj, zagrebačkoj i varaždinskoj čast mi je izvijestiti o razvoju 
dogadjaja ovo: 
Iz opetovanih izvještaja, što ih p rama ovdješnjoj odredbi svake sedmice 
predlažu veliki župani o općem stanju u županiji, a koji su izvještaji u pre-
pisu dostavljani ministarstvu, moglo se je viditi , da u širokim slojevima pu­
čanstva postoji jedno latentno nezadovoljstvo, uzrokovano poglavito velikom 
skupoćom sviju potrepština, koje kao posljedci svjetskog ra ta posvuda postoje.^* 
Nemože se poreći, da je ovo nezadovoljstvo u velike povećavano i nekim 
dosadanjim administrat ivnim mjerama kao n. pr . izmjenom novca u omjeru 
1:4, oduzimanjem 20^/0 pr igodom žigosanja novca, odredbom da svaki, pa i 
onaj, koji je tohke godine sproveo u ratu, imade služiti u vojsci još 2 mjeseca, 
uhapšivanje rođaka kao jamaca za vojne neposlušnike, ukinuće davanja limitne 
soli Graničarima, mjesto obećavane slobode sadjenja duhana i pečenja rakije 
drakonski i još tome nejednaki postupak financijalnih organa, uskrata državnih 
Te su, riječi u izvorniku izvještaja otisnute žigom. 
O gospodarskim prilikama poslije prvoga svjetskog rata usp. Mira Kolar-Dimitri-
jević. Radni slojevi Zagreba od 1918. do 1931, Zagreb 1973., gdje je navedena i ostala 
literatura. Vidi i Z. Simončić-Bobetko, Gospodarstvene prilike, n. dj. 
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seljačka buna u rujnu 1920. godine važan indikator proturječnosti j su­
koba između hrvatskog stanovništva i vlasti već na početku nove države. 
Izvještaj dr. Matka Laginje, ili »spomenica« kako ga on naziva, čuva se 
danas u Arhivu Hrvatske u Zagrebu u fondu Predsjedništva Zemaljske 
vlade Hrvatske i Slavonije u Zoričićevu konceptu i u šapirografiranom 
obliku pisanom latinicom pod signaturom: PRZV 6-14, 14743-16217 Pr. 
kut 996. Jedan primjerak izvještaja u šapirografiranom obliku čuva se u 
Arhivu Instituta za suvremenu povijest u Zagrebu pod signaturom grupa 
XXI, inv. br. 225. Na Zoričićevu konceptu, pisanom rukom i crnom tin­
tom, označeni su neki dijelovi koji su imali biti izostavljeni u kraćoj verziji 
izvještaja, odnosno »spomenice«, ali ta verzija, ako je tada i napisana, 
danas nije sačuvana. Uz to valja dodati da je na tom istom konceptu sam 
ban Laginja, što je ovjerio i svojim parafom, napisao ovu dopunu: »Na-
kan sam podnijeti u najkraće vrijeme predlog za promjenu parbenog po-
stupnika, kako bi se i mimo kaznenih mjera moglo posve hitnim načinom 
civilnim sudovanjem omogućiti naknada štete državi, općinama i poje­
dincima što bi na nemirne elemente djelovalo da ih uzdrži od opetovanja 
oštećivanja tuđe imovine. N(ota) B(ene) Do kojeg vremena trebati će se 
ovo posebice podastreti opširnije i za sada ovdje odpada. 24/9 1920.« 
Ovdje se izvještaj, »spomenica«, objavljuje kako je i napisan bez ispra­
vaka osim najočitijih tiskovnih grešaka. 
B. JANJATOVIĆ, Izvještaj bana Matka Laginje . . , 257—293 
Ž U P A N I J A BJELOVARSKO-KRIŽEVACKA37 
G l a s o m i z v j e š t a j a p o d ž u p a n a o d 8. s e p t e m b r a b r o j 1 7 8 7 v . ž . , d o s t a v l j e n o g 
m i n i s t a r s t v u d n e 1 3 . s e p t e m b r a 1 9 2 0 . p o d b r o j e m 1 5 . 4 1 1 P r . p u č a n s t v o o n o g a 
k r a j a i s t i c a l o j e , d a se a p s o l u t n o n e k r a t i d a t i p o t r e b i t e k o n j e i s p r e g e , n o 
55 T a k o n p r . u D v o r u , u Senju, i t d . ( A H , P R Z V , 6—14, 14743—15539 i 15694) . 
M i n i s t a r s t v o vojske i m o r n a r i c e doni je lo je t u o d r e d b u 2 9 . l ipnja 1920. godine , a 
vojne k o m a n d e , s v a k a z a svoje područje , od ređ iva l e su k o l i k o im je p o t r e b n o ko l a 
za n j ihovu k o m o r u . O t o m e u A H , P R Z V , 6—14, 14743—15933 , 16788, 17182, i td . 
5^ N a s l o v u i z v o r n i k u izvještaja p o d v u č e n i sp r ek idanom c r t o m. 
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b l a g a j n a d a p r i m a j u s i t a n n o v a c , š t o u z r o k u j e s v e t o v e ć e n e p o v j e r e n j e u d r ž a v u , 
z a d o c n j e l o i s p l a ć i v a n j e b e r i v a d r ž a v n i m n a m j e š t e n i c i m a i v o j n i c i m a , š t o se 
t u m a č i k a o n e s o l i d n o s t d r ž a v e i t . d . i t . d . 
G l a s i n e o p o v i š e n j u p o r e z a n a č e t v e r o s t r u k o i z r a b l j u j u se n a s v e s t r a n e 
p o h u š k a č i m a d a se n a r o d u p r i k a ž e , k a k o j e t o p o s l j e d i c a r e l a c i j e 1 : 4 i z m e d j u 
d i n a r a i k r u n e , k a k o d i n a r u S r b i j i i m a i s t u k u p o v n u s n a g u k a o k r u n a o v d j e , 
p a ć e t a k o p u č a n s t v o o v i h k r a j e v a f a k t i č n o p l a ć a t i 4 p u t a v e ć i p o r e z o d o n o g 
u S r b i j i , 
U z t o d o l a z i i s t r a s t v e n o i s t u p a n j e s v i j u p o l i t i č k i h s t r a n a k a , k o j i m se u 
n a r o d u n o s i j o š v e ć a z a b u n a , n a r o č i t o k a d g d j e k o j i d e m a g o z i u p o t r e b l j a v a j u 
s v a k u p r i l i k u , d a p o s t o j e ć e n e z a d o v o l j s t v o p u č a n s t v a i z r a b e u s v o j e s v r h e . 
K r a j o v a k o v o g r a s p o l o ž e n j a š i r o k i h m a s a n a d o š l a j e p r o v e d b a p o p i s a s t o k e 
i ž i g o s a n j a k o n j a p r e m a s r b i j a n s k o m z a k o n u o u s t r o j s t v u v o j s k e k o j i j e p r o ­
t e g n u t n a c i j e lu K r a l j e v i n u . O v a m j e r a , k o j a j e u o v i m k r a j e v i m a s a s v i m 
n e p o z n a t a , z n a t n o j e u z b u n i l a d u h o v e s e l j a k a , j e r se r o g a t o b l a g o o v d j e n i j e 
n i k a d a d o v o d i l o n a p o p i s i v a n j e i j e r se n a r o č i t o u p o d r u č j u u v o d n o s p o m e n u t i h 
ž u p a n i j a o b i č a j e s t o k a k o d k u p o p r o d a j e o b i l j e ž a v a t i z n a k o m k u p c a , p a je 
n a r o d l a k o p o v j e r o v a o n e k i m h u š k a č i m a , k o j i su o d se la d o se la n o s i l i g l a ­
s o v e , d a ž i g o s a n j e k o n j a z n a č i , d a i h t i m e d r ž a v a u z i m a u p o s j e d , t e d a će 
se s v i k o n j i , p a i s v a p o p i s a n a s t o k a s e l j a c i m a o d u z e t i . 
O b l a s t i n a s t o j a l e su d a n a r o d u p u t e , k a k o ž i g o s a n j e n i k a k o n e z n a č i o d u ­
z i m a n j e k o n j a n i s t o k e , p a j e t a k o i u s p j e l o u n e k i m k r a j e v i m a , n a r o č i t o u 
o n i m a , g d j e j e n a r o d b i o m a n j e i z v r ž e n u p l i v u h u š k a č a p r o t i d a n a š n j e m d r ž a v ­
n o m s t a n j u , p r o v e s t i ž i g o s a n j e i a k o u z o č i t o n e p o v j e r e n j e i n e z a d o v o l j s t v o 
p u č a n s t v a . ^ ^ 
U t o u z b u đ e n o r a s p o l o ž e n j e n a r o d a n a d o Š l a j e d a l n j a o d r e d b a v o j n i h v l a ­
s t i , d a se r a d i p o p u n j e n j a n e k i h p u k o v a u s t a n j e s p r e m e i m a d e d a t i k o m o r a 
p a j e o d r e đ e n o , d a s v a k a o p ć i n a i m a d e d a t i s t a n o v i t i b r o j s p r e g a . O v a j e 
o d r e d b a d o š l a i z n e n a d a t a k o , t e c i v i l n e v l a s t i n i j e su i m a l e k a d a d a n a r o d u 
s v e s t r a n o p r o t u m a č e o v u u s t a n o v u . P u č a n s t v o , k o j e j e i o n a k o v e ć u s l i j e d s a m o g 
ž i g o s a n j a b i l o u s t r a h u , d a će m u se k o n j i i s t o k a o d u z e t i , s h v a t i l o j e o d r e d b u 
o p o d a v a n j u k o m o r e p o č e t k o m t a k v o g o d u z i m a n j a i t o t i m v i š e , š t o m u 
g r a d j a n s k e o b l a s t i n i s u z n a l e o d g o v o r i t i n a p i t a n j a , t k o će n a k n a d i t i k o n j a , 
a k o p o s t r a d a , z a š t o se n e o b a v l j a p r o c j e n a , z a š t o se n e i z d a j u p o t v r d e i t . d.^« 
S a m t e č a j d o g a d j a j a j e o v a j : 
Časopis, za suvremenu povijest 24 (1), 1 328 (1992) 
t r a ž i , da mu se prema dosadašnjim običajima sve isplati^ ili barem da se obavi 
komis iona l n a proc jena . O t o m je napose izvi ješ teno već izvještajem p o d ž u p a n a 
od 5. s ep tembra bro j 1752 v . ž., koji je min i s t a r s tvu dos tavl jen ovdješnj im 
a k t o m o d 7. sep tembra 1920. b ro j 15.169 P r . a gdje je p r i ložen i n a r o č i t o 
spisani zap i sn ik , u ko jem p u č a n s t v o mol i p roc jenu . 
Kotar Grubisno polje 
O p ć i n a Vel . Grd j evac 
O p ć i n a Rača^^ 
S a m o komeŠanje započe lo je dne 2 . s ep tembra u mjestu Vel . G r d j e v a c , 
k o t a r G r u b i s n o polje,^^ gdje su se l judi p o p o d n e skupi l i iz sela R a č e , K o v a -
čice, D r l j a n o v c a i O r l o v c a , (sve u p r a v n e općine R a č a ) , te su d o m a ć e l jude 
odgovor i l i o d p reda je kon ja . O v o jav l j eno je u noći od 2. n a 3. s ep t embra 
te le fonom pov je ren iku za unu t rašn je poslove^o ]^oji je od red io , da o d m a h izađe 
na lice mjesta j e d an u p r a v n i č inovn ik , p a je joŠ iste noći izas lan župan i j sk i 
ta jn ik M a r j a n o v i ć u z asistenciju ž a n d a r a p o d k o m a n d o m k a p e t a n a Milčića.^^ 
D n e 3. s ep t embra došlo je o p e t o v a n o d o zg rnuća , n o župan i j sk i ta jn ik M a r j a ­
n o v i ć p r i m i r i o je l jude i p r i m i o u zap i sn ik n j ihovu m o l b u . Usl i jed t o g a v r a t i o 
se je t a jn ik M a r j a n o v i ć dne 4. s ep t embra u j u t r o u Bje lovar , doč im je k a p e t a n 
Milčić sa ž a n d a r m i m a os tao u Vel . Grd jevcu . N o već 4. sep tembra došlo je 
p o n o v n o d o z g r n u ća mase nadoš le n a r o č i t o iz općine R a č e i I v a n o v o selo, 
p a je ru l ja ova j p u t a n a v a l i l a na ž a n d a r m e , te su n a v o d n o dvoj ica ranjena , 
d o k su se ostal i r azb ježa l i . J e d a n je pobun jen ik k o d toga ubijen, b ro j ranjenih 
je n e p o z n a t . O v d j e se ž a n d a r i , koj ih je b i lo 15 oči to nijesu ponjeli k a k o t reba , 
jer su se ras tep l i k u d koj i , a sam je k a p e t a n Milč ić s t igao u Bje lovar p resvučen 
u seljačko r u h o . 
O p ć i n a Gr u b i sno polje*^ 
U s a m o m mjestu Grub i šnopo l je m a s a je t akod je r n a v a l i l a dne 4. sep tem­
bra , te je r a z o r u ž a l a žanda rmer l j sku s tanicu, n a k o n t o g a p r o d r l a je u z g r a d u 
k o t a r s k e oblas t i i opć inskog p o g l a v a r s t v a . P o t a n k o izvješće o događa j ima nije 
još st iglo. 
Kotar Garešnica^^ 
U k o t a r u Garešnica^* pokuša l a je d n e 3. s ep tembra oko 14 sati o b o r u ž a n a 
rul ja , spreči t i u r edovan je komisi je za žigosanje konja i pop i s voz i l a i s toke 
Ovaj naslov, kao i sva druga imena kotara, općina ili mjesta, u šapirografiranom 
izvorniku, kao i u 2oričićevu konceptu, nalazi se na margini stranice, podvučen 
crtom. 
2^ Riječi »Vel. Grdjevac, kotar GrubiŠno polje« — podvučene su u izvorniku ispreki­
danom crtom. 
Milan Roje. Vidi bilj. 27. 
Ime tajnika Marjanbvića do sada se nije moglo ustanoviti. Kapetan Janko Milčić 
spominje se i kasnije u izvještaju u vezi s bunom u Popovači. 
^2 Vidi bilj. 38. 
3̂ Isto. 
Rijeci »kotaru Garešnica« podvučene su isprekidanom crtom. 
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* 5 O n j i m a se d o s a d a n i š t a ni je m o g l o u t v r d i t i . B a n L a g i n j a u s v o m D n e v n i k u p o d 
n a d n e v k o m 5. r u j n a 1920 . g o d i n e pIŠe d a je obav i j e š t en k a k o j e . » B j e l o v a r s k a ž u p a ­
ni ja s l a b o . G a r e š n i c a o s o b i t o . Čes i p r e d v o d i U (!!). K o t . p r e d s t o j n i k r e k b i svo j im b r u ­
t a l n i m p o s t u p k o m p o v o d z lu . N i s u p r o t i p o p i s u , već su p r o t i ž igosan ju i r e k v i z i c i j i « . 
V i d i b i l j . 3 8 . U k n j i z i F. Čulinoviča, O d j e c i O k t o b r a , n . d j . , d o d a n je u z o v a j 
n a s l o v i n a s l o v O p ć i n a V o j n i K r i ž , ko j i je u i z v o r n i k u n a sa sv im d r u g o m mjes tu . 
V i d i b i l j . 3 8 . O v o g n a s l o v a u F . Č u l i n o v i ć a — n e m a , a da l j e sl i jedi t e k s t i z m e đ u 
o v o g i n a r e d n o g n a s l o v a , t j . t i s k a n je t e k s t o d riječi » I s t o g a d a n a . . . « d o r i j e č i . . . 
» n a t o r a z b j e ž a l a « , 
O t i m se ž r t v a m a d o s a d a nije m o g l o niŠta u t v r d i t i . 
V i d i b i l j . 3 8 . U kn j i z i F, Čulinovića, O d j e c i O k t o b r a , n . d j . , n e m a t o g a d i j e l a i zv ješ ­
ta ja , t j . o d n a s l o v a » O p ć i n a Seve r in« d o p o č e t k a t e k s t a u p o g l a v l j u » O p ć i n a Vojn i 
K r i ž « . 
50 V i d i b i l j . 3 8 . 
2 6 9 
(blaga). Kod te uzbune sudjelovali su pretežno ljudi iz susjednog kotara bjelo­
varskoga, a došlo je do uporabe oružja po oružnicima, te su ubijeni seljaci 
Pavao Kolarević i Jakob Krnjak.^s 
Kotar Bjelovar 
Općina Rača^e 
U kotaru bjelovarskom provalilo je dne 4. septembra sakupljeno mnoštvo 
u ured općinskog poglavarstva u Raci i tražila je od općinskog blagajnika 
da im izruči popis vozila i stoke, što je ovaj bio prisiljen učiniti. Spise je 
mnoštvo spalilo. 
Općina Ivanjska^"^ 
Istoga dana stiglo je u Ivanjsku (kotar Bjelovar) žitelja iz susjednih mjesta 
Blatnica, Štefanje, Zdenčeca, Sisčana, Starog Sela i Laminca, njih oko 3 0 0 , 
oboružani puškama i sjekirama, pa su raširili po selu vijest, da u Garešnici 
i Bereku vojska oduzima stoku i žito. Tu je došlo do sukoba sa oružnicima, 
koji su napadnuti pucnjavom vatru uzvratili te su ubijem Ivo Pavlović i Antun 
Lemež, dok je jedan seljak teško i više njih lako ranjeno. Svjetina se je na to 
razbježala.^s 
Općina Severin*^ 
Dne 5 . septembra došla je u selo Severin (kotar Bjelovar) povorka od 
kojih 2 0 0 osoba, koji su u Severinu strani. Prodrli su u zgradu općinskog 
poglavarstva pa su spise o popisu stoke i vozila spalili. Jednako iznijeli su i 
slike Njegovog Veličanstva Kralja i Njegovog Visočanstva Regenta iz općine, 
Iz škole i iz stana mjestnog paroha te ih spalili. 
Općina Velika Pisanica^** 
Iste noći oko 22 sata došla je rulja u mjesto Veliku Pisanicu gdje su ljudi 
skinuli i popalili slike Kralja i Regenta te neke službene spise. Jednako su u 
svim ovim mjestima i po privatnim kućama oduzimali oružje da se naoružaju. 
24 0 ) , 1—328 (1992) 
Časopis za suvremenu povijest ^ v ̂ > 
Kr.(aljevskoj) županijskoj oblasti stizale su v)erodosto)ne prijave, da se 
gomila ljudi sprema naval i t i na mjesto Trojstvo, te p reko te općine u P o d r a ­
vinu i dospjeti do D r a v e , gdje da će im Madža r i dat i oružje. Za to je izaslana 
vojna pomoćnica i t ako u općini Trojs tvo nije mir narušen. 
Opć ina Farkaševac^i 
U općini Farkaševac, ko t a r Bjelovar, pojavili su se također pojedinci zovući 
na rod na uzbunu, no izaslana pojačanja žandarmeri jskih stanica stigla su p r a v o ­
dobno, t a k o te t a m o nije bilo bune. 
Opć ina Gudovac , mjesto Kokinac^^ 
Dne 7. septembra izvadjen je kod mjesta Kokinca k o m a d željezničke pruge, 
što je o d m a b opravi jeno. 
U sva gore navedena mjesta izaslani su iz Bjelovara odredi vojske i žan­
darmeri je te je bez daljnjih sukoba mir uspostavljen, a p rovod i se energično 
hvatanje kr ivaca , koji se predaju sudu. 
Kotar Križevci^ 
U ko ta ru Križevci nije došlo do nemira , tek kotarski predstojnik izvješ­
ćuje dne 8. septembra p o d brojem 31 Res., da je žigosanje konja i pozivanje 
u komoru silno uzrujalo na rod koji se boji, da će mu se sve žigosano oduzet i , 
jer da će ono, što je žigosano sa »K« pr ipast i Karagjorgjeviću, a ono što je 
žigosano sa »A« da će pr ipast i Regentu Aleksandru. U područje k o t a r a dolaze 
tudi agi ta tor i , koji podst rekavaju na o tpor p ro t i d ržavne vlast i . 
Opć ina Vrbovec ' ' ' 
Tako su t ih dana prošla osmorica k roz neka sela općine Vrbovec p rema 
Sv. I v a n u Zelini i govoril i na rodu , neka budu mirni i neka čekaju n a njihov 
poziv . K a d ih pozovu, neka ustanu, a oružje da će dobit i . O v i m se ag i ta tor ima 
nije moglo ući u t rag no tv rd i se da su od preko D r a v e , a da su došli u općinu 
Vrbovec od Čazme. Osim spomenutoga da naroč i to na pučans tvo v r lo zlo 
djeluje grubi pos tupak vojnih izaslanika, koji na rod pr igodom popisivanja i 
žigosanja grde i psuju dapače čuškaju i tuku. Određeno je da se ovo potonje 
izvidi te da se navedu konkre tne činjenice. 
Kotar Čazma^^ 
U ko ta ru Č a z m a ' ' razvi l i su se događaji glasom izvješća kr.(aljevske) ko­




Riječi »kotaru Križ« podvučene isprekidanom crtom. 
« Vidi bilj. 38. 
56 Isto. 
" Riječi »kotaru Čazma« u izvorniku podvučene isprekidanom crtom. 
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N a ovom mjestu u izvorniku je na margini stranice istaknut naslov »Općina Čazma 
i Štefanje«, podvučen isprekidanom crtom. 
5» Vidi bilj, 45. 
O njemu se do sada nije moglo ništa utvrditi. 
O prisezi vjernosti kralju usp. bilj. 13. 
62 Vidi bilj. 38 i 46. 
O njemu za sada nema više podataka. 




ovos t r an im izvješćem o d 20, s ep tembra 1920. broj 15678 P r . o v a k o : D n e 4. 
sep tembra doš lo je n a o k o 4 0 0 o b o r u ž a n i h ljudi u Č a z m u , p a su najpri je htjeli 
r a z o r u ž a t i o ružn ičku postaju, n o o n d a su se pr imir i l i i razišl i . P r e m a i zv id ima 
kr . (al jevske) ko t a r ske oblast i bili su žitelji sela Mikleuš , Pobjenik , Vr t l inska , 
Sišćani, Zdenčec , Vučan i , Daska t i c a i Vagov ina , sve u p r a v n e opć ine Čazma,^^ 
te sva sela opć ine Štefanje u noći o d 3. na 4. s ep t embra a l a r m i r a n a su n a 
us t anak p o nek im s t r a n i m seljacima ag i t a to r ima t rubl jenjem te z v o n j a v o m 
c rkven ih z v o n a da pod ju i da p o m o g n u u Garešnic i ži tel j ima, koji su se opr l i 
žigosanju i p o d a v a n j u komore.^® J e d a n d io ži tel js tva posao je u Garešnicu , 
d rug i n a Č a z m u da najpri je r azo ruža ju o ružn ike , t e d a se d o m o g n u oružja . 
T k o nije dobrovo l jno išao, ta j je bio siljen p r i j e tn j ama i b a t i n a m a . P o selima 
išle su posebne p a t r o l e pobunjen ika , koje su tjerale muškarce na o k u p . 
I s tog d a n a (4. sep tembra) u noći skupi la se je ope t masa u Č a z m i , a ž an -
d a r m i , koj ih je bilo devet , n e k u d a se posakr iše , t a k o te je masa p o volj i mogla 
gospodar i t i u mjestu. Pona jp r i j e su u zg rad i ko t a r ske oblast i razni jel i oružje, 
koje je svojedobno bi lo oduze to ži tel jstvu (oko 50 k o m a d a već inom s tar ih 
p u š a k a i piš tol ja) , a z a t i m su p o p r i v a t n i m k u ć a m a obavi l i pre t res za o ruž ­
jem, koje su oduz imal i , a da inaće nijesu dira l i u p r i v a t n o vlastniŠtvo. O p ć i n ­
ske č inovn ike u Č a z m i seljaci su ot jeral i i p r eda l i u p r a v u općine b laga jn iku 
N i k o l i Pavloviću.^** U j e d n o za t r až i l a je masa da ko t a r sk i p reds to jn ik sazove 
sjednicu općinskog o d b o r a , koji je pr i je 8 d a n a bio usk ra t io prisegu vjernost i , 
da taj o d b o r p r e u z m e agende , p a je preds to jn ik , ne imajući n i k a k o v e asisten­
cije i b io prisiljen, d a sjednicu sazove z a d v a d a n a kasnije u ponedeljak .^i 
M e đ u t i m je drugi d a n pr ispje la iz Z a g r e b a pos lana vo jna pomoćnica od jedne 
čete sa mi t ra l j ezom i b r z o uspos tav i la m i r i red u samoj Č a z m i , a p o h v a t a n o 
je oko 40 k r ivaca . 
O p ć i n a Vojn i Križ^^ 
U noć i o d 5. n a 6. s ep tembra posjećeno je više b r zo j avn ih s tupova te je 
p r e k i n u t svaki te lefonski i b r zo j avn i spo j . U općini Vojn i K r i ž počel i su ne ­
mi r i 5. sep tembra . Zi tel js tvo p o t a k n u t o je na nemire p o nek im l jud ima iz 
Č a z m e , p a je j e d a n o d njih, nek i I v a n Rebrek koji je p o z n a t i z loč inačk i t ip 
i već odsjedio 6 g o d i n a u k a z n i o n i već i u h i ć e n . ^ O b o r u ž a n a masa nava l i l a 
je na žanda rmer l j sku posta ju i razoružalo^^ ju, z a t i m je pošla na žel jezničku 
postavu^^ Novose l ec -Kr i ž , gdje je zaus tav i l a v l a k iz Zagreba , t a k o da je taj 
v l a k k r e n u o dal je tek slijedećeg d a n a . N a željezničkoj postaji presječene su 
te legrafske I te lefonske žice i odnesen je b rzo javn i a p a r a t . Žitelji o v o g k ra j a 
t v r d e sada da je t o učinjeno s raz loga , jer da im je javl jeno, da vojska dolaz i 
časopis za suvremenu povijest 24 (1), 1—328 (1992) 
O M. BožiČeviću usp. regeste objavljene u spomenutom Zborniku građe, str. 321 
i 403. Božičević je uhićen tek potkraj listopada 1920. godine u šumi Garjevica za­
jedno s nekim drugim vođama bune. Usp. i regest dopisa velikog župana iz Bjelovara 
od 20. rujna 1920. o buni u Novoselec—Križu, na i. mj., str. 320—321. 
J. Tomac, dugogodišnji župnik u Križu, bio je član Hrvatske stranke prava. Usp. 
Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih službenika Kraljevina Hrvatske i Slavonije 
1918., Zagreb 1918., str. 110; vidi i Zbornik građe, n. dj., str. 367, 372 i 410. 
Ovaj odlomak — od riječi »Nije još« do riječi »odgovarao od bune« nije objavljen 
u knjizi F. Čulinoviča, Odjeci oktobra. 
«9 Vidi bilj. 38. 
'0- Isto. 
'̂ ^ Riječi »kotaru Kutina« podvučene u izvorniku isprekidanom crtom. 
72 Vidi bilj. 41. 
pokup i t i stoku. Iste noći oduzela je masa u Krizu sve oružje koje je Vv\o kod 
p r i v a t n i k a , a d n e 6. s ep tembra u j u t r o otjeral i su opć insko ć inovniš tvo i z a t v o ­
rili u r ed t e pos tavi l i s t raže . Slike N jegovog Vel ičans tva K r a l j a i N j e g o v o g 
Visočans tva Regen ta iznijela je masa iz općine i spal i la ih . Bun tovn ic i bili 
su u K r i ž u p o t p u n o o rg an i z ova n i , osnoval i su » n a r o d n u g a r d u « i imenova l i 
z apov jedn ika , a u jedno su p ropag i r a l i i r ad i l i z a » H r v a t s k u seljačku r e p u b ­
l iku« , te b i t a r epub l ika i m a l a bi t i z a koj i d a n proglašena . » N a r o d n a g a r d a « 
preuze la je u p r a v u u svoje ruke , pos t av i l a je s t raže, a n a željezničkoj stanici 
imenova l i su g l a v a r o m posta je nekoga M a t u Božičevića.*^^ 
Ni je još us tanov l jeno da li je i u k o l i k o u u s t a n a k up le ten ž u p n i k Ju ra j 
Tomac«^ t ek se zna , da su k njemu u vr i jeme u s t a n k a zalazi l i nek i g lavn i 
ko lovođe . Što su s njime govor i l i , nije izvidjeno, ali ima i iz java sa više s t rana , 
da je on p u č a n s t v o o d g o v a r a o od bune.®^ 
D n e 7. sep tembra s t igao je u K r i ž v l a k iz Zagreba , koji je voz io vojnu 
pomoćnicu u K u t i n u . Bun tovn ic i nava l i l i pucn j avom n a v l a k te je ubijen j edan 
vojn ik , a p e t ih je ran jeno , od koj ih je j edan kasnije u m r o . Vojska je u z v r a t i l a 
v a t r u , te su n a v o d n o d v a b u n t o v n i k a ubi jena, no o tome još nema s lužbene 
p o t v r d e . 
O p ć i n a Kloštar-Ivanić^® 
U Kloš t ru I v a n i ć u n a p l a je masa t a k o đ e r o ružn i čku s tanicu, a k a d su se 
oružnic i p reda l i , n a p a l a je f inanci ja lnu s t ražu koja se je j unačk i b r an i l a . T u 
su d v a f inanca ubi jena. N a t o je masa istjerala sve č inovn ike iz općine , jer 
da će namjest i t i svoje č inovnike . Opć insk i bi l ježnik u d a r e n je ko lcem p o g lavi 
i ranjen, t a k o da je j e d v a u t ekao . 
Kotar Kutina 
O p ć i n a Popovača'** 
Glede p o b u n e u k o t a r u K u t i n a izvijest io je p o d ž u p a n bje lovarski , da je 
žanda rmer i j sk i k a p e t a n J a n k o Milčić^^ ^l^e 7. sep tembra u 18 sati j av io »da 
je seljačka s t r a n k a u P o p o v a č i r a z o r u ž a l a o ružn ičku posta ju i da pri jet i p o ­
g ibao , n a će nava l i t i n a K u t i n u « . U j e d n o bile su p reds jedn iš tvu v l a d e stigle 
vijesti iz N o v s k e , d a je u k o t a r u K u t i n a p o b u n a , p a je zamol jena h i tna vo jna 
p o m o ć iz Zagreba , a i s t odobno pos l ano je p r u g o m S i s a k — N o v s k a — B a n o v a 
272; 
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7 3 U knjizi F. Čulinovića, Odjeci Oktobra , n. dj-, nije objavljen odlomak koji počinje 
»Ujedno bile su predsjedništvu«, a završava riječima »kako slijedi«. Dokument koji 
se ovdje citira objavljen je uz regest u Zborniku građe, n. dj., 297. 
7 * N a margini stranice, bez prekidanja teksta odlomka, istaknut je naslov »Mjesto 
Kutina« i podvučen isprekidanom crtom. 
'̂ .̂-'v 5^'go*^išnji seljak bio je uhićen 8. rujna 1920. i po nalogu Državnog nadod-
vjetništva iz Zagreba predan sudu u Bjelovaru gdje je saslušavan 17. rujna 1920. 
godine. O njegovoj djelatnosti usp. Zbornik građe, 55 i dalje; vidi i 5 . Krizman, 
Korespondencija, 35 i dalje; / . Mužić, S. Radić, 55 i 200. 
7 8 U ^knjizi F, Čulinovića, Odjeci Oktobra , n. dj., nema odlomka koji počinje riječima 
»Pročulo se je«, a završava s »osnovano i 'narodno vijeće'«. 
7 7 I taj je naslov u izvorniku Izvještaja podvučen isprekidanom crtom. 
7 8 Vidi bilj. 38. U knjizi F, Čulinovića, Odjeci Oktobra, nema tog dijela teksta sve 
od naslova »Kotar Sv. Ivan Zelina«. 
7* ' Riječi »kotaru Dugoselo« u izvorniku izvještaja podvučene su isprekidanom crtom. 
13 Časopis za suvremenu povijest 2 7 3 
J a r u g a 30 ž a n d a r a , k o j i m se je p r i k l j uč i l o 30 v o j n i k a o d čete, š to je n a z a ­
m o l b u p r e d s j e d n i š t v a v l a d e v e ć pr i je b i la d i r i g o v a n a iz B r o d a u N o v s k u z a 
za š t i t u žel jeznice . O v a je p o m o č p r a v o d o b n o s t igla u K u t i n u i ond j e uguš i l a 
n e m i r e . S a m r a z v o j d o g a đ a j a opisuje k r . ( a l j evska ) k o t a r s k a ob la s t u K u t i n i 
u izvješću o d 8. s e p t e m b r a 1920 . b r o j 156 P r . , koj i je dos t av l j en m i n i s t a r s t v u 
d n e 13 . s e p t e m b r a 1 9 2 0 . p o d ovdješn j im b r o j e m 1 5 5 1 2 P r . k a k o s l i jedi : '^ 
B u n a , ko j a je u n o ć i o d 5. n a 6. s e p t e m b r a b u k n u l a u mjestu K r i ž k o t a r a 
Č a z m a p r e n e s e n a je 6. s e p t e m b r a u mjesto P o p o v a č u . T a m o je s akup l j eno j 
m a s i p r i o p ć e n o , d a je o d r e d b a o ž igosan ju j u r o b u s t a v l j e n a , n o u t o su p r i ­
došli n e k i h u š k a č i iz K r i ž a , p a je m a s a o d b l i zu 2 0 0 0 l judi r a z o r u ž a l a ž a n -
d a r m e . P r o č u l o se je b i lo d n e 7. s e p t e m b r a d a će seljaci iz sela G r a č e n i c e i 
R e p u š n i c e n a v a l i t i n a K u t i n u , s v r g n u t i u p r a v n o i s u d b e n o te o p ć i n s k o č i n o v -
n i š t v o i p r e u z e t i v l a s t u svoje ruke,'^* n o k a d su d n e 8. s e p t e m b r a o k o 9 sat i 
u j u t r o došl i u K u t i n u , d o č e k a l o ih je v o j n i š t v o i ž a n d a r i , p a je j e d a n o t p o r ­
n ik ub i jen i više ih je r an j eno , d o k je 15 k o l o v o đ a u h i ć e n o . U h i ć e n je t a k o đ e r 
S t j epan Uroić,*^^, v e ć o t p r i j e p o z n a t i g l a v n i a g i t a t o r R a d i ć e v e sel jačke s t r a n k e , 
koj i je i u o v o j p o b u n i i m a o z n a t n a ud je l a . K o d n e m i r a p a l o je d o s t a p o k l i k a 
za » H r v a t s k u sel jačku r e p u b l i k u « , p a je u P o p o v a č i b i lo o s n o v a n o i » n a r o d n o 
vijeće«.^^ 
S v a k a k o je k a r a k t e r i s t i č n o d a su u o v o m k r a j u n e m i r i b u k n u l i n a k o n z v a -
n i č n o g p rog la šen ja , d a je ž igosanje o b u s t a v l j e n o . 
I I 
Ž U P A N I J A 2 A G R E B A Č K A 7 7 
Kotar Dugoselo'^^ 
U k o t a r u Dugoselo^® ž u p a n i j e z a g r e b a č k e r a z v i l i su se d o g a đ a j i o v a k o : 
U s a m o m k o t a r u , n a r o č i t o u o p ć i n i B r c k o v l j a n p o s t o j a l o je v e l i k o n e r a s ­
po ložen j e p u č a n s t v a p r o t i ž igosanju k o n j a t a k o , t e j e k o t a r s k i p r e d s t o j n i k d n e 
4. s e p t e m b r a sam n a svoju r u k u ž igosanje , ko je je b i lo o d r e d j e n o z a 9. s ep t em­
b r a o d g o d i o n a d a n 17 . s e p t e m b r a . I p a k u o v o m k o t a r u n isu n e m i r i izbi l i 
s a m o s t a l n o , nego t e k u vez i sa n e m i r i m a sus jednog k o t a r a Č a z m a , ž u p a n i j e 
b j e l o v a r s k o - k r i ž e v a č k e . 
č a s o p i s za suvremenu povijest 24 (1), 1 328 (1992) 
80 Milan Roje. Vidi bilj. 27. 
81 Bio je to general Miloš Vasić. Usp. M. Bjelajac, Vojska, 162. 
82 Iako se nalazio u zatvoru zbog bune u studenom 1920, godine, Srdović je bio 
jedan od kandida ta HPSS-ove liste u izborima za Konst i tuantu u studenom 1920. 
godine — za zagrebačku županiju. Više o njemu i njegovoj djelatnosti usp. Zbornik 
građe, 372, 375, 412; B. Krizman, Korespondencija, 73 i dalje; / . MuzU, S. Radić , 188, 
8^ N a ovom mjestu u izvorniku izvještaja na margini sa strane Istaknut je naslov 
»Mjesto Dugoselo«, podvučen isprekidanom crtom. 
8* O njemu se do sada nije moglo niŠta utvrdi t i . 
85 Isto. Možda je to sin vijećnika Pusica, poslanog u Sv. Ivana Zelinu na Istraživanje 
tijeka bune. Usp . Laginja, Dnevnik, 10. 9. 1920. Vidi bilj. 31 . 
86 Vidi bilj . 82. 
8^ Kod ove riječi u izvorniku izvještaja na margini je istaknut naslov »Općina Brc­
kovljan«, podvučen isprekidanom crtom. 
88 2 a sada nema o njemu viŠe podataka. 
Dne C). septembra u )utro saxrva\o pred%dmštxo vlade tva xekfousk\ 
upit U Ivanić gradu (susjedno s kotarom Čazma, gdje su bili nemiri), da se u 
mjestu Breg i sakup l j a ju seljaci p o d o r u ž j e m . I s t oga d a n a u j u t r o s t ig la je i 
vijest , d a su u O b o r o v u , k o t a r D u g o s e l o , seljaci n a p a l i ž a n d a r m e r l j s k u s t an i cu . 
K o t a r s k a ob la s t , k o j a je o d o v i h mjes ta u d a l j e n a p r e k o 2 0 k i l o m e t a r a , n i je o 
t o m e još i m a l a obavi jes t i p a je u p u ć e n a o d a v d e , d a s t v a r h i t n o i z v i d i . M e đ u ­
t i m je v e ć m a l o kasn i je k o t a r s k i p r e d s t o j n i k p r i m i o vi jes t o d seoskog s tar ješine 
sela J e ž e v o d a m n o š t v o n a o r u ž a n i h se l jaka k r e ć e p r o t i D u g o m s e l u , p a je t o 
t e le fonsk i j av l j eno o v a m o i z a t r a ž e n a je v o j n a p o m o ć n i c a , ko ju je g o s p o d i n 
p o v j e r e n i k z a u n u t r a š n j e poslove^** smjesta l ično z a t r a ž i o o d g o s p o d i n a k o m a n ­
d a n t a I V . a rmi j s ke ob la s t i ^^ a k o j a je o t i š l a iz Z a g r e b a t e k u veče r . 
U s t a n o v l j e n o je n a k n a d n o , d a su 6. s e p t e m b r a p r e d z o r u došl i u selo J e ž e v o 
seljaci iz o p ć i n e Bregi , n a čelu i m č l an središnjeg o d b o r a R a d i ć e v e H . P . S . S . 
N i k o l a S r d o v i ć iz Zaklepice^^, t e su ond j e s ta l i z v o n i t i n a u z b u n u p rog las ivš i , 
da je r evo luc i j a b u k n u l a , p a s t o g a n e k a se s v a t k o p r ik l juč i , je r će u p r o t i v n o m 
slučaju s t r a d a t i ž i v o t o m i i m e t a k m u b i t i un i š t en . T r e b a k r e n u t i na D u g o s e l o 
i z a u z e t i o p ć i n u i k o t a r s k u ob las t . U p r a v u i m a o je p r e u z e t i S r d o v i ć . O k o p o d n e 
s t igla je rulja^^ o d b l i zu 6 0 0 se l jaka u D u g o s e l o gdje je na jp r i j e na i š la n a d e ­
se t ak ž a n d a r m e r i j s k i h of ic i ra , koj i su t a m o bi l i n a n a u č n o m p u t o v a n j u , p a 
je te of ic i re r a z o r u ž a l a o d u z e v š i i m sabl je . K o d t o g a ubi jen je p o t p o r u č n i k 
Gjorg je Vuić^^, k a k o je t o j a v l j e n o u izvješću k r . ( a l j evske) k o t a r s k e ob las t i 
o d 9. s e p t e m b r a b r o j 5 6 7 6 , d o s t a v l j e n o m m i n i s t a r s t v u o v o s t r a n i m izvješ ta jem 
o d 1 1 . s e p t e m b r a 1920 . b r o j 15497 P r . P r i d o š l i h šest ž a n d a r m a sa p o r u č n i k o m 
M a r i j a n o m Pušićem'^s u p o t r i j e b i l o je o ruž je , p a je t u r a n j e n o više o t p o r n i k a . 
P o d j e d n o u h a p š e n o je 17 osoba , m e d j u n j i m a N i k o l a Srdović^^ iz Z a k l e p i c e , 
koj i je o d m a h i p r i z n a o , d a je o n v o d j a i z a č e t n i k u z b u n e t e d a je k a o p r i ­
s taša R a d i č e v h t i o s v r g n u t i g l a v a r a o p ć i n e i k o t a r a d a o s t v a r i R a d i ć e v u H r -
vatsku^"^ se l jačku r e p u b l i k u . U opć in i B r c k o v l j a n u s t a n o v l j e n je k a o z a č e t n i k 
o t p o r a S t j e p a n V a l e n t a k iz G o r n j e g Štakorovca^«^ v a t r e n i p r i s t a š a R a d i ć e v , 
koj i je već dul je v r e m e n a a g i t i r a o m e d j u p u č a n s t v o m g o v o r e ć i i n t e l igen tn i j im 
se l jac ima, d a v a l j a z b a c i t i sa v l a s t i i u n i š t i t i g o s p o d u , d o k je o p e t s i rot inj i , 
k o j a nije i m a l a in te resa z a v l a s t g o v o r i o , d a će doć i Srb i janc i , p o k u p i t i svu 
s t o k u i o d v u ć i ju u Srbi ju . D n e 6. s e p t e m b r a p o š a o je t a j V a l e n t a k sa 2 0 — 3 0 
l judi u sela i p o z i v a o je n a r o d d a se smjesta p r i d r u ž i i p o d j e u susre t S r b i m a , 
2 7 4 . 
B. J A N J A T O V I Ć , Izvještaj bana Matka Laginje . . . 257—293 
Vidi bilj. 38. 
»*> Isto. 
«̂  O njemu usp. Zbornik građe, 371, 372, 375. 
^2 Na margini sa strane istaknut je naslov »Općina Bregi«, ali ni ovdje nije prekinut 
tekst, odnosno označen novi odlomak. 
«̂  Vidi bilj. 38. 
Riječ »Oborovu« podvučena isprekidanom crtom. 
O njemu za sada nema više podataka. 
^8 Vidi bilj. 38. 
" Riječi »Kotara Dugoselo« podvučene u izvorniku izvještaja isprekidanom crtom. 
Na ovom mjestu u izvorniku na margini je istaknut naslov »Općina Martinska 
Ves«, podvučen isprekidanom crtom. 
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koji do laze pokup i t i m a r v u i konje . O v a rulja došla je d o općinskog p o g l a v a r s t v a 
u Brckov l j anu i o te la ondje poh ran j ene 4 vojn ičke puške , n o te su kasni je d r a ­
govol jno vraćene , S t jepan V a l e n t a k je u bjegstvu te d o sada nije uhićen . 
O p ć i n a Lupoglav®^ 
Z a n i m i v o je, d a se komuni s t i čko selo Lupog lav , gdje su ljudi već inom z ida r i , 
koji p o l a z e n a r a d u Z a g r e b , nije p r ik l juč i lo buni . I t a m o skupil i su se ljudi 
p o d utjecajem lažn ih vijesti, da vojska u Bregima k u p i s toku, posudje , rublje 
i t . d. n o k a d im je p o ozbi l jn im l jud ima r az loženo , d a t o nije is t ina razišl i su 
se svoj im k u ć a m a . O d a n l e došli su općinski bi l ježnik i d v a ug l edna seljaka 
k svojoj ko t a r sko j oblas t i u Dugose lo i t raž i l i su oč i tovanje , d a je žigosanje 
obus tavl jeno , p a k a d im je p o k a z a n o t o m e b r z o j a v ve l ikog ž u p a n a , oč i toval i 
su, da j a m č e d a se n i j edan od L u p o g l a v a c a neće p r i d r u ž i t i bun i . 
O p ć i n a Bregi^« 
U općin i Bregi skinul i su seljaci uprav i t e l j a općine p a su pos tav i l i u p r a v i ­
teljem opć ine jednog od i s t aknu t ih ljudi R a d i ć e v e H . P . S . S . Š imuna Lončarića^^, 
p r o z v a n o g »kape t an« , n o ovaj je n a k o n dolaska vo jne pomoćn ice uhićen i 
u p r a v a opć ine o p e t uspos tav l jena , p a je u cijelom k o t a r u Dugose lo u b r z o n a ­
s tao p o t p u n i mir.^-
O p ć i n a Oborovo^^ 
U Oborovu®^ nava l i l a je masa n a žanda rmer l j sku s tanicu p a je ubi jen u p o ­
r a b o m oruž ja p o ž a n d a r i m a jedan o t p o r n i k d o k je k o m a n d i r s tanice Šaka^^ 
teško ranjen u r u k u i b e d r o sa više h i taca . 
Kotar Sisak^^ 
I z k o t a r a Dugoselo^^ p r e h v a t i o je p o k r e t i n a k o t a r Slsak.®^ Još 6. sep tembra 
j a v i o je te le fonom ko t a r sk i p reds to jn ik iz Siska, da se u mjestu M a r t i n s k a Ves 
(na desnoj obal i Save , n e d a l e k o mjesta Topol je i Bregi) o p a ž a gibanje i u z n e ­
mirenje p u č a n s t v a , te da se govor i , da su m a d ž a r s k i bolševici p rova l i l i iz M a ­
dža r ske d o I v a n i ć g r a d a . D n e 8. s ep tembra širile su se već u k o t a r u Sisak 
(općina M a r t i n s k a Ves) glasine o t o m e , d a će bit i n a v a l a n a Z a g r e b radi 
24 (1), 1—328 (1992) 
»8 Vidi bilj. 10. 
i«o Vidi bilj . 38. 
1**̂  Ivan Hul ina ili H u d i n a pucao je 9. rujna 1920. iz dvocijevke i ranio Gruičića, a 
Pribičević je nato pucao i ubio Hudinu . Tada su se okupili seljaci s namjerom da na­
padnu žandare, pa su ovi u strahu pred njima pobjegli. Usp. Zbornik građe, 343, 347. 
i**2 Mari ja Radić (1874.—1954.). Bila je politički angažirana još za života Stjepana 
Radića, a i nakon njegove smrti 1928. godine, pa je zbog toga cesto progonjena. Mira 
Radić ud . Košutić (1901.—1988.) također se politički angažirala osobito u tridesetim 
godinama. Usp. B. Krizman, Korespondencija, n. d j . ; / . Mužić, S. Radić, 23 i dalje. 
J. Stilć, posjednik iz Galdova, bio je jedan od osnivača Hrva t ske pučke seljačke 
stranke, a bio je angažiran i u rujanskoj seljačkoj buni. Usp . o njemu: B. Krizman, 
Korespondencija, n. dj., 299 i dalje; Zbornik građe, 332, 348, 361, 363. 
1'*̂  Ivo Kovačić, vjerojatno sin Radićeve sestre Marije Radić udate Kovačić, Usp. 
Zbornik građe, 332, 343 i 348. 
Vidi bilj . 38. 
Bio jedan od vođa bime u općinama Topolovac, Gušće i Križ. U studenom 1920. 
godine predan Sudbenom stolu u Zagrebu zajedno s Filipom Lakušom, također jednim 
od vođa bune. Usp. Zbornik građe, 316, 337, 349 i dalje. 
os lobodjen ja Radića ,^^ a g l a v m s t an akc i je da je M Ywmvi ( ^OUt tztm). V<1 
o v e vijest i d i r i g o v a n a j e m a n j a v o j n a pomoćnica u Mart insku Ves , k a o pre­
v e n t i v n a mjera , d a se p u č a n s t v u p o k a ž e ne i s t in i tos t g las ina o p r i s t a n k u vo j ske 
uz p o b u n j e n i k e c ime su na jv iše o p e r i r a l i h u š k a č i , ko j i su o n a m o d o l a z i l i iz 
B je lova r ske župan i j e , a o t i šao je o n a m o i k o t a r s k i p r e d s t o j n i k l ično t e je u p o ­
z o r a v a o up l ivn i j e l jude, d a u z n a s t o j e s v a k a k o u z d r ž a t i m i r u opć in i , jer će 
ih inače stići t eške pos l jed ice . T a k o u opć in i M a r t i n s k a Ves nije doš lo d o n e ­
m i r a . 
O p ć i n a P a I a n j e k " o 
U o p ć i n i P a l a n j e k bi jaše d n e 7. s e p t e m b r a v e l i k a s k u p š t i n a u mjes tu P a l a -
njek, n a ko ju su p o d silu m o r a l i doć i m u š k a r c i oko l i šn ih sela. S v r h a s k u p š t i n e 
bi la je d a se d i g n e b u n a , n o usl i jed p o d u z e t i h p r e v e n t i v n i h mje ra ni je doš lo 
d o već ih n e m i r a . J e d i n o j e u mjestu H r a s t e l n i c a n e k i H u l i n a i z B u d a š e v a p u ­
cao Iz c iv i lne p u š k e n a o r u ž n i č k u o p h o d n j u i r a n i o o r u ž n i k a L a z a r a G r u i č i ć a , 
n o n a p a d a č a H u l i n u u b i o je n a mjes tu o r u ž n l k M i l a n Prlblčević-^**^ 
D a n a 7. s e p t e m b r a p r e v e z l a je se o n i m k r a j e m iz M o s l a v i n e ( k o t a r K u t i n a ) 
gdje n a v o d n o i m a d e m a l i pos jed s u p r u g a S t j epana R a d i ć a sa k ć e r k o m Miromi**^ 
t e je o d s j e k k o d J o s i p a Stiića^'^^ u G a l d o v u . I z M o s l a v i n e d o v e z a o ju je j e d a n 
r o đ a k S t j e p a n a R a d i ć a i m e n o m KovaČić iz sela Ljubljanice,^*'* a ta j je sa d r u ­
g i m K o v a č i ć i m a o d m a h i s toga d a n a (7. s e p t e m b r a ) p o p o d n e p o o p ć i n i P a l a n j e k 
s a z i v a o l jude n a s k u p š t i n u i n a s t o j a o dići b u n u . S a d a se n a l a z i u b j egs tvu . 
O p ć i n a Topolovac^*'^ 
D n e 8. s e p t e m b r a d o š a o je u B u d a š e v o o p ć i n e T o p o l o v a c a z a t i m u P r e -
loščicu iste o p ć i n e n e k i I v a n Novosel i«« iz K r i ž a ( k o t a r Č a z m a ) , b ivš i n a t -
p o r u č n i k aus t r i j ske vo j ske , a s n j ime su b i l a d v a o b o r u ž a n a i v o j n i č k i o p r e m ­
l jena Čovjeka. N o v o s e l p o d i g a o je p u č a n s t v o n a b u n u p o t i č u ć i l j ude d a us t ro je 
» N a r o d n a V e ć a « , d a s ruše sadašn ju u p r a v u t e da p r e u z m u v l a s t u svoje r u k e , 
jer d a d r ž a v a o d u z i m a bez odš t e t e se l jac ima s t o k u k o d ž igosanja . O v a k o u z -
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B. J A N J A T O V I Ć , Izvještaj bana Matka Laginje . . . 257:Tr-293 
Vidi o njemu na i. mj., 337. 342, 354, 365. 
Kod ove riječi u izvorniku na margini is taknut naslov »Općina Gušće«, podvučen 
isprekidanom crtom. 
Stevo Krajnović, komesar željezničke policije u Zagrebu, nalazio se u Topolovcu 
na odmoru. Ondje se uključio u gušenje pobune, pa su ga seljaci pokušali ubit i . Spasili 
su ga seljaci Ivan Kovačić i braća Reščec iz Galdova. Usp . Zbornik građe, 338, 342 
i dalje. 
Zovu ga i Čobanović, jedan od vođa bune u Topolovcu, Usp. o njemu: Zbornik 
građe, 349 i dalje. 
1 " Ovaj je izvještaj zajedno sa šest priloga objavljen u Zborniku građe, 346—363. 
Sve do ove riječi u knjizi F. Čulinovića, Odjeci Oktobra, nema ovdje objavljenog 
teksta, a ni naslova »Željeznica Sisak—Lekenik«. 
U knjizi F. Čulinovića, Odjeci Oktobra , počinje odlomak »Porušena je željeznička 
pruga«. U svom Dnevniku pod nadnevkom od 10. rujna 1920. godine Laginja ističe 
kao osobit problem rušenje pruge kod Lekenika, jer se tom prugom morao vraćat i u 
Beograd regent Aleksandar, a njegova posjeta Hrvatskoj uvijek je imala izuzetno 
značenje zbog mjera osiguranja. Vidi bilj. 31 . " , 
bunjen i ži tel j i iz Pre lošč ice m e d j u k o j i m a se je k a o g l a v n i k o l o v o d j a i s t icao 
N i k o l a Kelčec,^**'^predsjednik o rgan i zac i j e R a d i ć e v e sel jačke s t r a n k e , uni je l i su 
b u n u u općinu^*'^ Gušće , gdje je r a z o r u ž a n a ž a n d a r m e r i j s k a s t an ica i s v r g n u t o 
o p ć i n s k o č i n o v n i š t v o , a d a i naće nije naneŠena n i k a k o v a š te ta . 
J e d n a k o s v r g n u t a je o p ć i n s k a u p r a v a i u T o p o l o v c u , gdje je m a s a pr i s i l i l a 
k o m e s a r a d r ž a v n o g d o b r a t e t a m o š n j e š u m a r e i t . d. d a p r e d a d u o ruž j e . I n a č e 
nije se n i k o m e n i š t a d o g o d i l o t e k su p o m o ć n i k a k o m e s a r a že l j ezn ičke pol ic i je 
Krajnovića^^^, ko j i se je s lučajno t a m o desio uhaps i l i i ht jel i sl i jedećeg d a n a 
p r e d v e s t i p r e d » n a r o d n i sud« , jer je k r o z p r o z o r p u c a o iz p iš to l je . K o l o v o d j a b i o 
je ovd j e Mi jo Čobanović-Sertić^^** iz B u d a š e v a , koj i j e o b o r u ž a n u b i jegs tvu . 
T a j Č o b a n o v i ć i zda je se z a socia l is ta n o p r a m a izvješ ta ju k o t a r s k o g p r e d s t o j ­
n i k a u Sisku t o je p r a v i z l oč inačk i t i p uv i jek n a s v a k o z lo s p r e m a n . P o t a n k o s t i 
o sv im o v i m d o g a đ a j i m a n a v e d e n e su u izvješ ta ju k r . ( a l j evske) k o t a r s k e ob las t i 
u Sisku o d 18. s e p t e m b r a 1920 . b ro j 8 9 7 4 koji je m i n i s t a r s t v u dos t av l j en d n e 
20 . s e p t e m b r a 1920 . p o d ovdješn j im b r o j e m 15937 PrM^ 
O p ć i n a Se la 
Že l jezn ica S i s a k — L e k e n i k 
U n o ć i o d 9. n a 10 . s e p t e m b r a r a s t a v l j e n a je p o ž i te l j s tvu iz o p ć i n e Sela^^=* 
žel jeznička^i^ p r u g a i z m e đ u Siska i L e k e n i k a k o d s t r a ž a r n i c e b r o j 77 , a u j e d n o 
su p r e b a č e n i i nek i s t u p o v i t e l e fonsk ih i t e l eg ra f sk ih ž ica , t a k o t e je p r e k i n u t 
s aobraća j i žel jeznice i t e l eg ra fa . I z a s l a n i r a d n i c i nijesu mog l i d a d o v r š e pos la 
o k o p o p r a v a k a , je r su bil i n a p a d n u t i p u š č a n o m v a t r o m . Že l j ezn i čka p r u g a 
p r o l a z i u o n o m e k r a j u o g r o m n o m osob i to g u s t o m š u m o m , t a k o t e je p o b u n j e n i ­
c i m a b i lo l a k o d a se n e o p a ž e n o s a k u p e . P r v a iz Z a g r e b a i z a s l a n a v o j n a i ž a n ­
d a r m e r i j s k a p o m o ć n i c a p o k a z a l a se je p r e s l a b o m , p a se je m o r a l a p o v u ć i . R a š i ­
r i le su se s t o g a glas ine , d a se t u r a d i o više t i suća b u n t o v n i k a sa m a š i n s k i m 
p u š k a m a , a te su g las ine bi le donesene o d s a m i h r a d n i k a i v o j n i k a , ko j i su 
u z m a k l i , t e o d že l j ezn ičk ih o r g a n a . K a k o ni je b i l o t e le fonske v e z e sa S i skom, 
nije se o v d j e z n a l o Što se t a m o d o g a đ a , t e k je b i lo p o z n a t o , da je o d r e đ e n a 
iz Z a g r e b a j e d n a če ta o d 78 v o j n i k a , k o j a se je s v a k a k o č in i la p r e s l a b o m , d a 
u spos t av i r e d u s p o m e n u t i m š u m a m a . M e d j u t i m i za s l ao je k o m a n d a n t s isačke 
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bateriju topova, pa je ovaj brzi i jaki istup državne si 
redno povoljno, jer je pješadija raspršila buntovnike, a da topovi nijesu tre­
bali da stupe u akciju. Ovo je spreči'lo i dalnje raširenje pobune na kotaru 
Petrinja i Pisarovina, gdje su se prema vijestima, dobivenim još prije razorenja 
telefonskog spoja, takodjer pokazali agitatori za bunu i opažalo neko kome­
Šanje u pučanstvu. 
Kako je sada ustanovljeno, poginuo je kod okršaja sa pobunjenicima jedino 
žandarm Miloslav Stanković, a ranjeni su jedan žandarm^^^ { dva vojnika, ali 
ne životu opasno. Ustanovljeno je, da kod ove pobune bio kolovodja Ivan 
Mrazovac^i^ iz Odre kraj Siska, vodja organizacije Radićeve seljačke stranke 
u Odri, koji je ljudima govorio, da će Radića odvesti u Beograd, pa da treba 
porušiti prugu, te dalje, da je vojska spremna da predje k buntovnicima. Uz 
njega bio je kolovodjom Gjuro Kurjak-Fratrić^^^ Grede vodja organizacije 
Radićeve seljačke stranke u Gredi, Obojica su u bjegstvu te je raspisana tje­
ralica. Buntovnika pohvatano je oveći broj te se nalaze u uzama kr.(aljevskog) 
sudbenog stola u Petrinji. 
Općina Letovanići^'^ 
U općini Letovanić skupila se je u samom mjestu Letovanić dne 10. sep­
tembra oboružana rulja. Oružnički narednik Josip Bablć^^ bio je sam na sta­
nici, a pridružila su mu se i dva financijalna stražara, pa su ova trojica bra­
nila stanicu dok im nije nestalo municije. 2a obrane ubili su 4 buntovnika, 
pa je svakako njihova zasluga, što su ovim energičnim istupom buntovnici bili 
sbzbijeni, te se je mnogo pobunjenika rasteplo i tako je spriječeno daljnje 
raširenje pobune u onom kraju. 
Nakon što su sredjene prilike na željezničkoj pruzi Zagreb—Sisak poslana 
je vojna pomoćnica u mjesto Cerje, općine Letovanić, pa je pomoćnica — 
napadnuta vatrom iz pušaka — uzvratila vatru. Ubijen je otpornik Miko 
Ivančić-Bosetin^i^ Iz Cerja, a ranjen je jedan otpornik, dok žandarmi i vojska 
nisu imali gubitaka. 
Taj je ž a n d a r s l u ž b o v a o n a k o l o d v o r u u Sisku, p a je pos lan n a p r u g u k o d Leke­
n ika . R a n j e n i ž a n d a r b i o je J o v a n Je l enkov ić , a o tp reml jen j e u bo ln icu u Sisku. U 
p o v o d u t o g događa j a ž a n d a r i su za jedno s v o j s k o m zlos tavl ja l i uh ićene seljake. U s p . 
Z b o r n i k g rađe , 347, 370. 
O n jemu I n jegovoj d je la tnos t i u v r i j eme b u n e usp . Z b o r n i k g rađe , 145, 232, 236 
I da l je . M r a z o v a c je za j edno s Ml jom Č o b a n o v i ć e m - S e r t i ć e m I još 21 se l jakom kasnije 
b io p r e d a n I s t r ažnom sucu u S u d b e n o m s to lu u Pe t r in j i . O n d j e su bili m a l t r e t i r a n i , 
svi z a j edno smješteni u j e d n u pros tor i ju gdje su ležal i na gol im d a s k a m a . O t o m e je 
u lož io p r e d s t a v k u b a n u Lagin j i d r . R u d o l f H o r v a t , sveučil išni profesor Iz Zag reba . 
A I S P , X X I , Inv . b r . 225 . 
O n jemu i n jegovoj d je la tnos t i usp . Z b o r n i k g rađe , 316, 342, 345, 349, 365 . 
V id i b i l j . 38 . 
O n jegovoj » p o ž r t v o v n o j « dje la tnost i n a gušenju b u n e usp. Z b o r n i k g r a đ e , 315, 
316, 324, 347, 362. 
1 1 ^ Ub i j en je 13 . ru jna 1920. godine d o k je r a d i o u svom v i n o g r a d u . Kasn i jom je i s t ra ­
gom us t anov l j eno d a uopće nije sud je lovao u bun i . U b i o ga je ž a n d a r J o s i p M l l e n -
kov ić bez i k a k v a p o v o d a . A I S P , X X I , i n v . br . 225 . U r u k u je ran jen F r a n j o Štefan-
ČIć. U s p . Z b o r n i k g rađe , 332 i 347. 
posade — a da se ovdje xa to mje znalo — odmaiv dV\je cete pjekdV^e \ jedlVU 
2 7 8 
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U k n j i z i F. Čulinov^ća, Od jec i O k t o b r a , n e m a c i j e loga o v o g o d l o m k a , t j . o d » K a k o 
je s a d a u s t a n o v l j e n o « d o »koj i su svi p r e d a n i s u d u « . 
121 V i d i b i l j . 3 8 . 
O t i m o s o b a m a z a s a d a n e m a v ise p o d a t a k a . B a n L a g i n j a u s v o m D n e v n i k u 1 1 . 
r u j n a 1 9 2 0 . g o d i n e s p o m i n j e S t j e p a n a M i h u n a i k a ž e d a k o t a r s k i p r e d s t o j n i k neće o d 
n jega n i š t a u z e t i . V i d i b i l j . 3 1 . 
O t o n Spi l le r . U b i j e n je s v iše h i t a c a iz v o j n i č k e p u š k e pos l i je m a l t r e t i r a n j a 6. ru jna 
1920 . g o d i n e . N j e g o v u b o j i c a p r e d a n je r e d o v n o m s u d u . O t o m e piše u s v o m D n e v ­
n i k u b a n L a g i n j a p o d n a d n e v k o m o d 2 0 . r u j n a 1920 . g o d i n e . U s p . b i l j . 3 1 . 
V i n k o i G a b r o Škr lec , V l a d o Kuš i ć , S t j e p a n K a r i ć , I m b r o P i v a r i ć — seljaci iz 
P s a r j e v a D o n j e g — u l o ž i l i su p r i t u ž b u Z e m a l j s k o j v l a d i n a n a č i n p o p i s a k o n j a i v o ­
z i l a . N a t o je v l a d a i z Z a g r e b a n a r e d i l a 16. r u j n a 1920 . g o d i n e d a se s luča j i sp i t a . 
O t o m e piše i b a n L a g i n j a u s v o m D n e v n i k u p o d n a d n e v k o m o d 13 . r u j n a 1920 . 
g o d i n e . O n is t iče d a su se l jud i i z P s a r j e v a t už i l i n a » g r o z n a z l o s t a v l j a n j a o d s t r a n e 
ž a n d a r m e r i j e Škr lec V i n k a u P s a r j e v u d o l n j e m . S a m o o d u z i m a n j e b l a g a ih je ogo rč i lo« . 
Z a t i m d o d a j e : » V i n k o Škr l ec ko j i je d o b i o n a r e d b u d a d a d e kon je i m a 10 č l a n o v a 
obi te l j i n a 2 r a l a zeml j e . K o n j i ć i ko j e j e m o r a o d a t i s luže m u d a r a d n j o m o d b r a n i 
obi te l j .« V i d i b i l j . 31 i A H , P R Z V 6—14_. H 7 4 3 — 1 5 6 4 4 / 1 9 2 0 , U i z v o r n i k u izvješ ta ja 
ri ječi o d » d a će se sp rege« d o » o r u ž n a v j e ž b a svrši« p o d v u č e n e i s p r e k i d a n o m c r t o m . 
U kotaru sisačkom uspostavljen je potpuno mir i red. Uhapšeno je dosada 
115 osoba, koji su svi predani sudu.^^® 
Sasvim nezavisno od dogodjaja u županiji bjelovarsko-križevačkoj i s njima 
skopčanim protegnućem nemira na kotare Dugoselo i Sisak županije zagre­
bačke, izbili su nemiri u Sv. Ivanu Zelini (županija zagrebačka). 
Kotar Sv. Ivan Zelina^^^ 
Povod buni u Sv. Ivanu Zelini je ovaj : 
Ziteljstvo ovog kotara primilo je odredbu o žigosanju konja i stoke najve­
ćim nepovjerenjem, pa su već 30. augusta općinski odbornici i prisežnici, koji 
su bili sazvani da im se protumači potreba i narav toga žigosanja, izjavili, 
da pučanstvo na to nikako neće pristati, da neće dotjerati marve, nego da će 
samo osobno doći pred komisiju i tako izjaviti. U to nadošao je još i nalog 
zagrebačke pukovske okružne komande, da se pošalju iz kotara 4 potpuno 
opremljene konjske sprege i to po mogućnosti iz kuća, u kojima imade vojni 
obvezanik, koji će sprege sam dovesti. D a se pučanstvo što manje uzruja, bilo 
je općinsko poglavarstvo odredilo, da predprege ne dadu seljaci, nego naj­
imućniji inteligentniji ljudi, jer bi seljaci inače mogli držati , da su istiniti gla­
sovi, da žigosanje znači oduzimanje konja. Općinsko poglavarstvo odredilo je 
s toga da Stjepan Mihun (ratni bogataš, krčmar i posjednik) imade dat i jednu 
spregu, a Mirko Poldrugač i Josip Posavec svaki po jednog konja, dočim je 
kola imala dati Anka Trgovac.^22 Prema izvještaju općinskog poglavarstva u 
Sv. Ivanu Zelini od 7. septembra 1920. (dakle nakon nemira i smrti kotar­
skog predstojnika Spillera)^^^ j^Jlo je radi gornje odredbe nekih intervencija 
sa strane Mihuna, pa je kotarski predstojnik Spiller odredio, da se imade pot­
puno udovoljiti odredbi pukovske okružne komande i odrediti sprege iz onih 
kuća, iz kojih su već i vojni obvezanici pozvani na dvomjesečnu vježbu. 
N a ovo odredilo je općinska poglavarstvo da sprege imadu dati Imbro 
Pivarić kbr. 40 i Vinko Škrlec kbr. 4 iz sela Psarjeva, te su ovi pismenim 
dopisom općinskog poglavarstva od 5. septembra o tome obaviješteni time, da 
će se sprege s njima vrat i t i natrag kad se oružna vježba svrši. 
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125 Lag in j a se 4 . r u j n a 1920 . g o d i n e n a l a z i o v e ć n e k o l i k o d a n a u B e o g r a d u n a k o n z u l ­
t a c i j a m a u M i n i s t a r s t v u u n u t r a š n j i h de l a . O n je t o g d a n a r a z g o v a r a o s M . V e s n i ć e m o 
se l jačkoj b u n i . O b a v i j e s t i o ^ g a je, v j e r o j a t n o n a o s n o v i i zv ješ ta ja i z k o l o v o z a 1920 . 
god ine , d a je ogorčen je se l j aka v e l i k o i d a se s p r e m a v e l i k a b u n a . N a k o n r a z g o v o r a 
s V e s n i ć e m i z d a o je n a r e d b u o o b u s t a v i ž i gosan j a s t o k e i r ekv iz i c i j e . V i d i b i l j . 3 1 . 
B o ž i d a r K r s t i ć ( J a g o d i n a 1883 .—?) b i o je s e k r e t a r M i n i s t a r s t v a u n u t r a š n j i h d e l a . ( K o 
je k o u Jugos l av i j i , Z a g r e b 1928 . , 74 ) . 
O n j e m u n e m a d r u g i h p o d a t a k a . 
V i d i b i l j . 124 . O o v i m o s o b a m a n e m a d r u g i h p o d a t a k a . 
N i o n j i m a n e m a z a s a d a d r u g i h p o d a t a k a . 
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"Tu valja istaći, da je predsjedništvo zemaljske vlade dne 4. septembra u 
19 sati primilo po gospodinu šefu kabineta Ministra Unutrašnjih dela Krstiću 
telefonsku vijest gospodina bana iz Beograda, da se do dalnje odredbe obu­
stavlja žigosanje i rekvizicija konja, odnosno davanje komore.i^s Ovo je smjesta 
brzojavno priopćeno velikim županima, no kotarski predstojnik u Sv. Ivanu 
Zelini nije pravodobno primio te obavijesti, pa je tako došlo do toga, da je 
5. septembra određeno odvadjanje komore u selu Psarjevo. Krivci zakašnjenja 
vijesti ustanovit će se i pozvani na odgovor. 
Dne 5. septembra po podne uputio se je žandarmerijski narednik Jambrek^^*^ 
u Psarjevo da ustanovi što je sa odredjenim spregama, pa je vidio, da se tome 
cijelo selo protivi. Na ustmeni izvještaj o tome odredio je kotarski predstojnik 
Spiller, da se odredba provede i to po oružnicima uz pripomoć dvaju općinskih 
redara. 
Oružnićka ophodnja stigla je na uredovanje u Psarjevu u 2 sata po noći 
dne 6. septembra pa je zatekla Pivarića pred štalom, a kad Gabro Pivarić nije 
htio otvoriti štalu, bio je proglašen uhićenim i vezan u lance. Na to su konji 
izvedeni, no nijesu mogli biti upregnuti, jer je međutim Tomo PivarIć iz sveg 
glasa vikao »u pomoć, hura!«, na šta se je sakupila masa svijeta. Oružnici na­
padnuti su kamenjem, pa su opalili tri hitca, a da se nije nikome ništa dogo­
dilo.'' 
Oduzete konje odveli su oružnici u Sv. Ivan Zelinu i spremili ih u Štalu 
Franje Antolkovića gostioničara te postavili kao stražu pripremnog žandarma 
Miloša Gjurića, dočim su otpornik Gabro Pivarić i brat mu Imbro stavljeni 
u općinski zatvor.^^'^ 
Tek što je to učinjeno, nadošla je rulja tražeći konje i uhićenike, provalila 
je općinski zatvor i odvela konje, jer je žandarm Gjurić naprama masi bio 
nemoćan. U to nadošli su narednik Jambrek i još jedan oružnik, pa su pozvali 
masu da se raziđe i okani nasilja, a njihove želje da će se priopćiti oblastima. 
Svetina nije se ipak tome pozivu odazvala, već je pozvala oružnike da pre-
dadu oružje, a istodobno opaljeno je spram njih više hitaca. Na to su oružnici 
uzvratili vatru svaki sa 2 hitca, te je ubijen Josip Šuliček iz gor(njeg) Psarjeva 
i dva brata Romanića iz Biškupca su r a n j e n i . ] s j a to se je narod razišao. Sve 
ovo događalo se je izmedju 4. i 5, sati u noći dne 6. septembra. 
U 7 sati u jutro počela je sa svih strana masa pučanstva, oboružana svim 
mogućim, grnuti prama Sv. Ivanu Zelini, pa je domalo došlo do živog puškara-
nja između otpornika i žandara, koji su se zajedno sa 3 financialna stražara 
sklonuli u kuću gostioničara Franje Antolkovića. Već prije bila je prekinuta 
B J A N J A T O V I Ć , Izvještaj bana Matka Laginje . . . 257—293 
Riječi »deset milijuna kruna« podvučene u izvorniku izvještaja isprekidanom crtom. 
1̂ ** U knjizi F. Čulinovića, Odjeci Oktobra, od ove rečenice sve do kraja Izvještaja 
o buni — po mjestima — nema teksta. 
Vidi bilj, 38. 
o njemu nema drugih podataka. 
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te lefonska v e z a sa Z a g r e b o m . P u c n j a v a s obje s t rane , k o d koje za čudo nije 
n i t k o ran jen , p o t r a j a l a je d o bl izu 11 sati , k a d je o r u ž n i c i m a pones t a lo m u n i ­
cije, p a su se p o v u k l i u sumu za k u ć o m , a odan le u Sesvete. 
M e đ u t i m bio se je k o t a r s k i p reds to jn ik Spil ler o d v e z a o d o neko l iko k i lo ­
m e t a r a uda l j enog mjesta Konjšćine o d a k l e je o k o 10 sat i p o p o d n e t r a ž i o i za -
slanje po jačan ja . T o m p r i g o d o m p r i o p ć e n o m u je te lefonom, da je žigosanje 
i p o d a v a n j e k o m o r e obus tav l jeno , a o n je iz javio , d a će se v r a t i t i u Ze l inu i 
od v r e m e n a d o v r e m e n a p u t e m g lasn ika javl ja t i t e le fonom p r e k o Konjšć ine , 
a k o bi se p o n o v i l i k a k o v i nemi r i . Izas lanje vojn ičke pomoćn ice z a t r a ž e n o je 
o k o 11 sati t e le fonom o d k o m a n d e I V . armijske oblas t i t ime, da će p i smena 
z a m o l n i c a kasnije usl i jedit i , p a je t a z a m o l n i c a dois ta eksped i r ana u 12,30 sati 
p o d b ro jem 15209 P r . i u njoj je ponov l j eno ju r t e le fonom d a n o pr iopćenje , da 
je posebni žel jeznički v l a k za vojsku j u r os iguran . Vo jna p o m o ć n i c a stigla je 
v o z o m u Sesvete (10 k m od Z a g r e b a i 10 k m od Sv . I v a n a Zeline) o k o 8 
sati u večer , a p r a m a Sv . I v a n u Zel in i k r e n u l a je pješke (nema željeznice) na 
te lefonsku z a m o l b u o d a v l e dne 7. s ep t embra o k o 3 sa ta p o noći , t a k o te je u 
j u t r o st igla u Sv. I v a n a Ze l inu . 
D o s t ignuća vojne sile b i la je masa g o s p o d a r o m situacije u Sv. I v a n u Zel ini , 
tu je op l j a čkana k o t a r s k a oblast , opć insko p o g l a v a r s t v o , ko t a r sk i sud, o r u ž n i -
čka posta ja , s t an ica f inanc ia lne s t raže i veći bro j p r i v a t n i h l ica t r govaca , gos­
t ion iča ra , Činovnika i t . d. Šteta cijeni se oko deset mi l i juna k runa , i -^ jer ne 
samo da se p l jačka lo , nego je razb i jeno i spal jeno p o k u ć t v o i sav ini namješ ta j . 
O k o 16 sati dove la je j edna rul ja u Sv. I v a n Ze l inu kr . (a l jevskog) k o t a r ­
skog p r eds to jn ika O t o n a Spi l lera koga su uhva t i l i na p o v r a t k u iz Konjšć ine k o d 
sela H r a s t j a . Prisil i l i su Spi l lera da nosi n a groblje lijes i k r i ž , koj i je b io 
spremljen za u j u t r o p o o ružn ic ima ubi jenog seljaka, a na grobl ju su ga n a 
najbesti jalnij i nač in z los tavl ja l i i ubi l i . 
Dosele p o h v a t a n o je 150 sud ion ika k o d pobune , d o k je p r o t i v ubojice već 
p r a v o m o ć n a o p t u ž n i c a . 
O p ć i n a Belovar-Moravče^^i 
U opć in i B e l o v a r - M o r a v č e k o t a r a Sv . I v a n Ze l ina p r o n i o se je u noći od 
5. na 6. sep tembra glas, da Srbi p u č a n s t v u oduz ima ju s toku. O d m a h su p o 
selima r azas l an i glasnici p a se je već r a n i m j u t r o m skupi la masa k o j e k a k o 
o b o r u ž a n i h l judi p r e d opć insk im p o g l a v a r s t v o m . T u su najpr i je t raž i l i izručenje 
pušaka , koje su bile svo jevremeno oduze t e n e p o v l a s t n i m pos jednic ima, a z a t i m 
k a d se je masa p o v e ć a l a n a v o d n o d o n a 2000 l judi, n a h r u p i l i su u općinski 
u r e d i s tal i sve r e d o m u n i š t a v a t i i pa l i t i . Osoblje opć inskog p o g l a v a r s t v a r a z -
bjeglo se je ko j ekuda . Ubi j en je opć insk i ov rhovod i t e l j S t evan p l . Krajčević^^^ 
najpri je u d a r c e m sjekire, a o n d a h i t cem iz puške . 
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Pljačkom u Belovar-Moravcu miiMo je yise Ipdi te šteta \im\ oVo 
2 m i l i j u n a kruna.^^s D o s a d a u h a p š e n o je p r e k o 50 k r i v a c a a u s t a n o v l j e n i su 
i g l a v n i k o l o v o d j e . 
O p ć i n a Kašinai34 
I z B e l o v a r - M o r a v č a i Sv . I v a n a Z e l i n e p r o d r l a je p o b u n a i u o p ć i n u 
K a s i n a ( k o t a r Sv . I v a n Z e l i n a ) . N a j p r i j e bijaše d o j a v l j e n o iz sela G l a v n i c e 
ž i te l j ima sela B laguša d a se s t oka r e k v i r i r a z a Srbi ju , š to je o d m a h p o cijeloj 
opć in i r a z g l a š e n o . P o b u n a je poče l a u K a š i n i d n e 6. s e p t e m b r a o k o 11 sa t i , 
k a d se iz cijelog k r a j a s a k u p i l a o k o o p ć i n s k e z g r a d e m a s a l judi o b o r u ž a n a p u š ­
k a m a , s j ek i r ama , v i l a m a , i t . d. N a j p r i j e i z v u č e n je iz s t a n a opć insk i b i l ježnik 
Kosić^^s i u d a r e n s j ek i rom, t a k o te je p a o bez svijesti , al i se je z a m a l o o sv i ­
jes t io i spas io u b l ižn ju kuću , gdje m u je uspje lo s a k r i t i se t a k o , d a ga m a s a 
ko ja ga je t r a ž i l a da ga ubi je , ni je m o g l a n a ć i . O p ć i n s k o g b l a g a j n i k a S t j e p a n a 
Falicu^^^ ub i l i su u n j e g o v o m p o d r u m u , k a m o se je b i o sk lon io . J e d n a k o je 
m a s a i z v a n K a š i n e n a p a l a i k a š i n s k o g k a t o l i č k o g ž u p n i k a M i l a n a Hok-a ,^^^ 
kojeg su t a k o d j e r z lo s t av l j a l i . 
P l j a č k o m i r a z b i j a n j e m nanesena je u o p ć i n s k o m u r e d u i p r i v a t n i c i m a 
z n a t n a š te ta , ko j a još nije p roc i j en jena . 
Kotar Stubica^^^ 
I z k o t a r a Sv . I v a n Z e l i n a p r e h v a t i o je p o k r e t p r e k o Z a g r e b a č k e gore n a 
k o t a r Stubica,^^*-^ t e je d n e 8. s e p t e m b r a p r i j e p o d n e j a v i o o p a t Penić^^** iz 
Mar i j e Bis t r ice t e l e f o n o m , d a se m a s a se l jaka p r e k o L a z a (ces ta K a s i n a — 
— M a r i j a Bis t r ica) k r e ć e n a M a r i j u Bistricu.^** Smjes ta je o d p r e d s j e d n i š t v a 
v l a d e p o z v a n a ž a n d a r m e r i j s k a b r i g a d a t e je o d r e đ e n o , d a se u M a r i j u Bis t r icu 
pošal je ž a n d a r m e r i j s k o p o j a č a n j e iz Sv . I v a n a Ze l ine i o p e t ces tom iz K a š i n e , 
d o k je u Z a g r e b u r e k v i r i r a n a u t o m o b i l i n j ime o t p r e m l j e n o u M a r i j u Bis t r icu 
20 ž a n d a r a sa j e d n i m o f i c i rom. O v a je p o m o ć i p a k v e ć r a d i uda l j enos t i p u t a 
s t ig la u M a r i j u Bis t r icu t e k n a k o n što j e p o b u n j e n a m a s a pona jp r i j e p res jek la 
t e le fonske ž ice , a z a t i m r a z o r u ž a l a ž a n d a r m e i o p l j a č k a l a ž a n d a r m e r i j s k u s t a ­
n icu i o p ć i n s k o p o g l a v a r s t v o te n e k e t r g o v i n e . Svi spisi opć ine su spal jeni . 
P o p r i v a t n i m su k u ć a m a o d u z i m a l i o ruž je , d o k su ž u p n i d v o r o p l j a č k a l i i 
nani je l i d o 300 .000 K ItticM^ 
Riječi »2 milijuna kruna« podvučene su Isprekidanom crtom. 
Vidi bilj . 38. 
Nikola Košić bio je bilježnikom i 1918. godine. Usp. Imenik 1918, str. 32. 
Isto. 
Isto, 107. 
Vidi bilj . 38. 
i 3 » Riječi »kotar Stubica« podvučene isprekidanom crtom. 
1*** Matija Penić, župnik i opat blažene djevice Marije od Bijele Stijene. Usp . Imenik 
1918, 104 i 107. 
1*1 N a margini je istaknut naslov »Općina Marija Bistrica«, podvučen isprekidanom 
crtom. 
1*2 Pod nadnevkom 13. rujna 1920. godine ban Laginja je zapisao da je došla depu­
tacija seljaka iz Marije Bistrice »radi obustave zlostavljanja pod svaku cijenu«. Vidi 
bilj. 31. 
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Ž U P A N I J A V A R A Ž D I N S K A ! « 
Kotar Zlatar^^'^ 
U županij i Varaždinskoj zahva t i l a je pobuna m a h a samo u ko t a ru Z la ta r . 
Dne 8. septembra zna lo se je u tom ko ta ru za nemire, koji su izbili u ko ta ru 
Sv. I v a n Zelina te za t im u kotaru Stubičkom, p a je ustanovljeno, da su iz tih 
ko ta reva razni elementi došli i u ko t a r Z la ta r i t a m o zajedno sa domaćim 
huškačima organiziral i čete bun tovn ika , koje su se oboružavale u svrhu da 
navale na Zla ta r . To je bilo u selu Ladis lavac, u općini Mače, u mjestu Bat ina 
i t. d. Kota rsk i predstojnik organiz i rao je obranu Z l a t a r a sa ondješnjih 7 žan-
" 3 Vidi bilj. 38. 
O njemu nema drugih podataka. 
1 « Isto. 
Vidi bilj. 38. 
Isto. 
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K a d je stigla žandarmer i ja došlo je do uporabe oružja te je jedan o tporn ik 
teško ranjen. 
Opć ina Gornja Stubicai''« 
Go tovo is tovremeno, k a d se je digla pobuna u Mari j i Bistrici, došlo je do 
nemira i u Gornjoj Stubici. Tu je masa proval i la u općinsko poglavars tvo i 
uništila te spalila spise, a za t im se je dala na pljačkanje i haračenje. T a k o je 
t rgovca Cihlara*** razbijeno sve pokuć tvo i on p o t p u n o opljačkan, a opljač­
kani su i t rgovac Žukina**' i neki drugi . 
Kota rsk i predstojnik u Dolnjoj Stubici javio je telefonom dne 8. septembra 
oko 5.30 p o podne , da su buknuli ovi nemiri u Gornjoj Stubici, te da je sva 
pri l ika, da će masa pod noć naval i t i i n a sjedište ko ta ra , mjesto Dolnja Stubica. 
J e d n a k o bile su došle vijesti iz ko t a r a Z la ta r (županija Varažd inska) , da 
se i t a m o nešto miče. T im p o v o d o m zamoljena je smjesta k o m a n d a IV . a rmi j ­
ske oblasti da za prevenciju proširenja bune na ostalo Zagorje dade h i tno vojnu 
pomoćnicu, pa je i osiguran posebni v lak . Ponovna telefonska zamolba , gdje 
in terveni rao i ban osobno, potkrepl jena je i pismenim a k t o m broj 15336 Pr . , p r i ­
mljenim kod IV . armijske oblasti u 19.15 na večer, p a je doista vo jna pomoć­
nica krenula iz Zagreba dne 9. septembra u 1.35 sati p o noći i to za Zaprešić 
(osiguranje željezničke pruge Zagreb—Ljubl jana) , Stubicu, Z la t a r i Krap inu . 
Do lazak vojne pomoći naviješten je telefonom kotarsk im oblastima, pa se je 
o tome pronio u b r z o glas u na rodu tako , te po rad i toga nije došlo d o očeki­
vane noćne navale na Dolnju Stubicu, kamo je pomoćnica stigla oko' 5 sati u 
ju t ro i o d m a h poda la asistenciju žanda rmima za uspostavu mira i reda u Gor­
njoj Stubici i hapšenja kr ivaca . 
Dolasku vojne pomoći i odmah izaslanih odreda žandarmeri je valja pr i ­
pisati, što se je pokre t u ko ta ru Stubica u brzo staložio, te t amo od 9. sep­
tembra v l a d a mir. 
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Kod te riječi u Izvorniku na margini istaknut naslov »Općina Mace«, a ispod 
njega »Općina Lobor«. Oba su podvučena Isprekidanom crtom. 
Isto. 
Isto. 
151 Na margini u izvorniku istaknut naslov »Općina Bisag«. 
152 Vidi bilj. 130. 
2S4 
d a r a i neko l i c inom o b o r u ž a n i h g rad jana , koj i su tako čuvali mjesto do 6,30 u 
j u t ro , k a d je nadoš l a v o j n a p o m o ć iz Z a g r e b a . 
N a v o d n o ima la je n a v a l a pobun j en ika usli jediti još u noći , n o nijesu se 
usudi l i jer su saznal i , d a ih čekaju ž a n d a r m i i g rad jan i p o d o ruž jem. Ru l j a 
s toga nije poš la u noći n a Z l a t a r nego, presjekavŠi uz p u t te lefonske žice, na 
opć inu Mače,^^^ gdje je op l j ačka la opć insk i u red , b i l j ežn ikov s tan i ž u p n i dvo r , 
a z a t i m je k r e n u l a n a opć inu Lobor , gdje je t akod je r k a o i u M a č u spal i la spise, 
koji su se odnosi l i na pop i s i žigosanje s toke . 
G l a v n o geslo te b a n d e bi lo je domoć i se što više o ruž ja p a su ga kup i l i p o 
p r i v a t n i m k u ć a m a . 
K a d je 9. sep tembra u j u t r o p o s l a n a vo jna i zv idn ica iz Z l a t a r a p r e m a 
mjestu Ba t ina , b i la je n e d a l e k o Z l a t a r a d o č e k a n a h i t c ima iz p u š a k a . Vojnici 
o tvor i l i su v a t r u , p a su se pobunjenic i rasprši l i . Ž i v o t o m nije n i t k o s t r adao , 
n o p o t r a g o v i m a k r v i , koje su vojnici našl i , čini se, da ima ran jen ih . 
O p ć i n a H r a š ć i n a i Budinšćina.i^^ 
Os im n a v e d e n o g , doš lo je i d o nekog gibanja u o p ć i n a m a H r a š ć i n a i Bu-
dinšćina, gdje su nek i l judi nas toja l i naves t i r u d a r e t amoćnj ih ug l j enokopa 
n a bunu , n o to se je sve smir i lo , č im su stigli ž anda rmer i j sk i od red i , koji su 
o n a m o d i r ig i ran i n a k o n uspos tave r eda u Mar i j i Bistr ici . 
Kotar Novi Marof^^^ 
J e d n a k o nije b u n a n a p r e d o v a l a n i u k o t a r u N o v i Marof . I t a m o su iz 
susjednoog k o t a r a Sv. I v a n Ze l ina za laz i l i huškač i , u općini^^i Bisag t rub i lo 
se je na u z b u n u , n o p r e k o dvije t reć ine ži te l js tva s p r e m a l o se je, da rad je sa 
svojom s t o k o m bježi u šumu te da ju sakri je , p a da t a k o u m a k n e p r i s i l nom 
oduz iman ju , o ko jem m u se je govor i lo . K a d se je kasnije sazna lo z a i s tup v las t i 
u Sv. I v a n u Zelini i u Mar i j i Bistrici , v r a t i l o se je sve svoj im kućama.^-^^ 
U sv im n a v e d e n i m k o t a r i m a v l a d a d a n a s mir , n o o p a ž a se još uv i jek neko 
gibanje, koje daje nas luć iva t i , da su sveudil j na djelu neki t a m n i e lement i , 
ko j ima je s ta lo do toga , da u zemlji n e dodje d o p o t p u n o g m i r a i sredjenja 
p r i l ika . 
U t o m e n a l a z e na ža los t n e k u p o t p o r u u činjenici, da p r e m a s t ižućim ust-
menim, p i smen im i n o v i n s k i m vijest ima vojska i n a r o č i t o ž a n d a r m i k o d p r o -
vad jan ja r a z o r u ž a n j a I i z v i đ a nemil ice ba t in ja ju i k r i v e i nekr ive , t a k o te iz 
do t i čn ih k o t a r a nep re s t ano st ižu deputac i je i ža le se, da je p u č a n s t v o t i m 
t e r o r o m pr is i l jeno d a bježi od svojih kuća , O t o m e su o p e t o v a n o izviještene 
n a d l e ž n e k o m a n d e , p a je p reds jedn i š tvu v l a d e p o z n a t o , da su već p o n o v n o 
i z d a n e najoštr i je z a b r a n e t a k o v o g p o s t u p k a , n o uza sve t o još se sveudil j de -
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152a A I S P , X X I , i n v . b r . 225 — gdje je s k u p l j e n o n e k o l i k o izv ješ ta ja o » z l o s t a v a m a 
p u č a n s t v a « i u v e z i s b u n o m i u p o v o d u o d b i j a n j a i z v r š e n j a v o j n e o b v e z e . 
U kn j i z i F. Čulinovića, Od jec i O k t o b r a , n. d j . , n e m a o d l o m k a ko j i poč in je » U 
p o v o d u « , a z a v r š a v a r i j eč ima » p o se l ima« . 
15* I s t o . O d r i ječi » K a d se je n a š a n a c i o n a l n a d r ž a v a « d o k r a j a i zv ješ ta ja u F . Č u l i -
n o v i ć a n e m a t e k s t a . 
savaju batinjanja i zlostavljanja, koja na pučanstvo i na smirenje prilika dje­
luju vanredno loše. Izdana je stoga odredba, da se u svakom slučaju takove 
zlostave imade obaviti sudbeno-iiječnička pregledba zlostavljenoga, pa takovih 
slučajeva ima već više i oni će se, dok se prikupe, dostaviti ministarstvu.^^^a 
Da se uzmogne pravo prosuditi minula uzbuna, valja prije svega ispitati, 
koji su ćinbenici djelovali na pučanstvo, te se je ono oružjem podiglo proti 
državnoj vlasti. N a temelju sviju dosada stigUh izvještaja može se svom sigur­
nošću ustvrditi, da je popis i žigosanje stoke, te podavanje sprega u vojne svrhe 
uz uskratu izdavanja potvrde i procjene sprega, dalo neposredni povod buk-
nuću nemira u okolišu Bjelovara i u Sv. Ivanu Zelini, no da valja pripisati 
mnogim drugim razlozima, što je ta uzbuna mogla da zahvati toliko maha 
te da se protegne na tako znatni teritorij. 
U uvodu ovoga izvještaja istaknuto je općenito latentno nezadovoljstvo 
najširih slojeva pučanstva te glavni razlozi toga nezadovoljstva, pa se ovdje 
na temelju činjenica, koje će se niže nabrojiti, imadu istaći još i politički mo­
menti, koji u ovaj pokret ulaze, a koji pokazuju, kako razorno djeluje na narod 
naročito demagogija pojedinih pristaša vodja tako zvane Radićeve seljačke 
stranke (H. P. S. S.) po selima.iss 
Pučanstvo ovih krajeva je od vajkada spram države gojilo izvjestno ne­
povjerenje. Ona mu je za vrijeme Austro-Ugarske po političkim strankama 
bila prikazivana kao tudjinska, — što je i bila — koja narodu ne daje slobode, 
a odredbe državne vlasti naročito su se za vrijeme rata uz odobrenje i poticaj 
narodne inteligencije posvuda izigravale. Koje čudo, ako je neuko seljačtvo 
nakon prevrata, dobrim dijelom pod uticajem ideja, donesenih od zarobljenika, 
koji su se vratili iz bolševičke Rusije, počelo slobodu shvaćati kao neko opće 
pravo svakoga na sve, kao neko ukinuće svih dužnosti, što ih svaka uredjena 
država i mora tražiti od svojih državljana. 
Kad se je naŠa nacionalna država poČela sredjivati, te kad su oblastni organi 
počeli da ovu i ovakovu neograničenu »slobodu« svadjaju u tok pravnog po­
retka, izbilo je dakako nezadovoljstvo, koje je Radićeva seljačka stranka stala 
živo iskorišćivati, tumačeć narodu da sve što ga tiŠti (porezi, vojna dužnost 
i t, d.) dolazi od »gospode«, te da će seljaci postići ispunjenje svojih želja i 
»slobode« po njihovom shvaćanju jedino u »Hrvatskoj seljačkoj republici«. 
Gotovo svaka mjera državne vlasti izrabljivana je za pobudjivanje nezado­
voljstava u svrhu sticanja pristaša za H. P, S. S., pa ako se još uvaži, da su 
po Radićevoj stranci mnogo iskoriŠćivani i plemenski momenti, tad se može 
na temelju predležećih činjenica opravdano zaključiti, da H. P. S. S. ne stoji 
daleko ni od raširivanja glasina, da će se svi žigosani konji i popisana stoka 
i t. d. otpremiti u Srbiju, u Francusku i t. d. 
Da je tome zbilja tako, vidi se već iz činjenice, da je nemir u županiji 
Bjelovarskoj izbio u krajevima, gdje je jaka organizacija seljačke stranke, da 
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opet je bio uhićen. Vidi i bilj. 10. 
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se je dalje proširio i opet baš u kotare , gdje ta s t ranka ima mnogo pristaša 
i to skoro isključivo u one općine, gdje su Radićevci u većem broju, dok su 
se druge općine ustegnule od bune. 
N e m o ž e dakle biti sumnje, da je uzbuni bilo neposrednim p o v o d o m žigo­
sanje konja, j ednako je nedvojbeno, da se u ovoj uzbuni ne radi o d i rek tno 
spremanom i o rgan izovanom prevra tu , no činjenice, koje se niže navadjaju, upu­
ćuju isto t a k o nedvojbeno na to , d a je Radićeva seljačka s t ranka u na rodu 
p rav i l a dispoziciju z a neki p rev ra t u p ravcu »Hrva t ske seljačke republike«, 
pa je tu zan imivo priopćenje 2. čete I. batal jona IV. žandarmeri jske br igade 
/'major Lavrn ja / ' ' ^ od 16. septembra 1920. Pov . br . 299, da su p o jednom 
izvještaju nemiri t rebali tek 28. septembra buknut i u svim selima, ali uslijed 
nesporazuma i lošeg doglašivanja d a je pokre t p re rano otpočet. O v o je tek 
jedan još ne provjereni izvještaj, ali ako se dovede u vezu sa činjenicama koje 
je iznijela ova pobuna , ne čini se posve nevjerojatnim. 
Te neke p r ip rave nijesu dakle još n ikako bile dozrele, no široke mase, 
silno zbunjene i uzbudjene izbilom p o b u n o m radi žigosanja stoke i medju njima 
turenim glasinama o oduzimanju blaga, upotrebi le su svoju poli t ičku organi­
zaciju p a su ustale u p r v o m redu da obrane svoju stoku, a razvojem dogadjaja 
i da ostvare svoje konfuzne ideje o »Hrva t sko j seljačkoj republici«. 
Tu val ja imat i na umu, da je glasom izvješća kr.(aljevske) kotarske oblasti 
u Sisku od 18. septembra 1920. broj 8974 Stjepan Rad ić na skupštini u Ga l ­
dovu dne 2 1 . ožujka o. g. medju inim rekao , da seljaštvo mora biti složno, da što 
prije, ako bude zgode, p reuzme u svoje ruke d ržavnu vlast , a ako to neće biti 
moguće pri je , preuzet i će seljaštvo vlast na temelju izbornih cedulja. 
O v a upu ta , koja je svojedobro mnogo u š tampi pe r t rah t i r ana , pokazuje 
Rad ićevo demagoško rovarenje, pa nije čudo, što je o v o u nesredjenim nazor ima 
seljaka uhva t i lo korjena, te su očito držal i , da je sada nadošla »zgoda« da 
preuzmu vlas t u svoje ruke . 
Tu je dakle očito, da je raširenju bune mnogo doprinjela ta nesredjena p o ­
litička orijentacija seljaštva, koje stoji p o d utjecajem Radićeva gesla »proti 
gospodi« i za »Hrva t sku seljačku republ iku« dakle pojmova, koji seljacima ni 
samima nijesu jasni, kako to pokazuju brojni gotovo smiješni incidenti iz ove 
bune. 
U cijeloj akciji nije se mogla do sada ustanovi t i ne samo opstojnost kakovog 
direktnog utjecaja iz inostranstva, nego nit i n ikakovo jedinstveno vods tvo , t ako 
te je fakt ično svim po javama zajednički jedino panički s t rah seljaka pred 
»otimanjem konja, stoke i t. d.« koji se pripovijedanjem od sela do sela sve 
to više uvel ičava, dok n a p o k o n ne postaje jednom općom psihozom u t im 
krajevima, kojoj se na r azn im krajevima pr idružuju namjere i izjave o zave-
denju hrva tske seljačke republ ike. 
S v a k a k o je v r lo utješljiva pojava, d a je pobuna , koja je k roz nekol iko 
d a n a izgledala k a o da će se silno raširi t i , ostala ograničena na razmjerno ma­
leni dio same H r v a t s k e . 
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Seljak iz Širinca. Saslušavan je u Bjelovaru, a 17. studenog 1920. godine Državno 
nadodvjetništvo u Zagrebu predložilo je Sudbenom stolu u Zagrebu da pokrene istragu 
protiv njega. Bio je jedan od kandidata na listi HPSS-a u izborima za Konstituantu 
u studenom 1920. godine, i to za bjelovarsko-križevačku županiju. Usp. Zbornik građe, 
366—368 i dalje; B. Krizman, Korespondencija, 83, 641. 
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U županij i bjelovarsko-križevačkoj zahvaćeno je pobunom pet od osam 
kota ra , u županij i zagrebačkoj , koja broji 15 ko ta ra , bilo je bune samo u 4, 
dok je u županij i varaždinskoj sa 8 k o t a r a buna dopr la samo u k o t a r zlatarski , 
a ni u inficiranim ko ta r ima nijesu se uzbunile sve općine. 
Za ilustraciju, u kol iko je pokre t prešao na pol i t ičku s tranu neka služe ove 
činjenice: 
Uhapšenici u za tvo ru Garešnici govoril i su p r ema iskazu kanceliste Gjure 
Horva ta* '^ iz Garešnice, da im je » to sve Rad ić k r iv« . 
U selu Hercegovcu, ko t a r Garešnica, klicala je masa, koja se je skupila i 
onamo došla iz susjednih općina »živio Radić , živi la Republ ika«, a učestvovao 
je n a v o d n o djak veterine Markot ić , i58 koji je u tom kraju pozna t k a o Rad i ­
ćevac. 
Žandarmeri jski kape t an Milčić^^s izvijestio je p o d ž u p a n a bjelovarskog, da 
seljaci okoliša Grubišnopolje izmamljuju u Ivanovom selu potpise za republiku. 
Pobunjena masa iznijela je i spali la slike Njegovog Veličanstva Kralja i 
Njegovog Visočanstva Regenta kako je dosada ustanovl jeno u Severinu, u 
Velikoj Pisanici i u Kr ižu , osnovala je neka » N a r o d n a Vijeća« u nekim opći­
n a m a k o t a r a Kut ina , Čazma, Dugoselo i Sisak, preuzela u svoje ruke upravu 
općina i t. d. 
Kota rsk i predstojnik u Novsko j izvješćuje u izvještaju od 9. septembra 
1920. broj 116 doslovno o v o : 
»Prema svim činjenicama i mom vlast i tom opažanju kao i opažanju pred­
stojnika Kut inskog uvjerenja sam, da je doduše povod uzbuni žigosanje, ali je 
cilj pol i t ičko-prevra tn i u svrhu osnutka seljačke republike u duhu učenja 
Radićeva , te se s tvar ima bezuvjetno s tog gledišta p romat ra t i .« 
J e d n a k o izvješćuje kotarski predstojnik iz Kut ine dne 9. septembra pod 
brojem 156 prs . o v o : 
»Nemir ima bio je p o v o d žigosanje, ali je svakako svrha osnutak H r v a t s k e 
seljačke republike, jer je mnogo sličnih pov ika pa lo« , te dalje »rulja imala bi 
nahrup i t i u Kut inu, svrgnut i č inovništvo ove oblasti , općinskog poglavars tva 
i kotarskog suda, te preuzet i v las t u svoje ruke.« 
U izvješću pako od 23 . septembra 1920. broj 258 Pr . izvješćuje kr.(al jev-
ska) ko ta rska oblast u Kut in i o v o : »Buna je bezdvojbeno izazvana agitacijom 
Radićeve seljačke s t ranke, te se je to najbolje dokaza lo u području općine Kr iž . 
Ustanovl jeno je, da je glavni kolovodja pobune, Fil ip Lakuš,**" odborn ik ekse-
'kut ivnog odbora H . P . S. S. u Zagrebu, o tvoreno na javnoj skupštini pobu­
njenih seljaka, koja se je obdržava la u Kr i žu dne 7. septembra agi t i rao za 
republiku, koja bi se imala proglasiti , i govorio da t reba udar i t i n a Zagreb, 
srušiti t a m o vladu i osnovati njihovu t . j . republ ikansku. Taj isti Lakuš govorio 
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Zove se Ivan KIrigin, a bio je zapovjednik žandarmerijske stanice u Križu. On 
je u žajidarmerijskoj stanici u Križu izjavio 22. rujna 1920. godine da je Lakuš 5. 
rujna 1920. godine govorio kako se buni cijela zemlja, kako će pobunjenici krenuti u 
Zagreb, srušiti vladu i uspostaviti republiku na čelu s Radićem. Usp. Zbornik građe, 
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je r azo ružanom i svezanom z a n d a r m u I v a n u Kuigmcû ®^ u Kmu da je poWna 
u cijeloj zemlji, te da će svi pobunjenici za 3 dana krenut i na Zagreb , srušiti 
v ladu i postavi t i Radića z a predsjednika Republike.« 
U Oborovo , ko ta r Dugoselo bio je u vrijeme napada ja na žandarmerl jsku 
stanicu stigao t rgovac iz Mar t inske Vesi H e r m a n Mailander.^ '^ K njemu je u 
kola sjelo nekol iko ljudi, p a ih je p i tao što to rade, a oni mu rekoše, da hoće 
revoluciju. J ednako javlja veliki župan zagrebački izvještajem od 9 . septembra 
1 9 2 0 . broj 1 4 5 7 v . ž. o v o : »Prama izvještaju kotarske oblasti u Kostajnici 
nije raspoloženje pučans tva uz rijeku Savu najpovoljnije iz razloga, jer je 
njihovo uvjerenje, d a mora doći do revolucije u našoj Kraljevini.« 
Pučans tvo se u ve l ikom dijelu nije htjelo p r id ruž iva t i buni , ali je bilo izvrg­
nu to v a n r e d n o žestokom teroru huškača, pret i lo se je sa 25 bat ina , pa i pale-
žem i ubijstvom. Huškač i i podjarivatelj i bune p a k o bili su u ko ta r ima Čazma, 
Kut ina , Dugoselo i Sisak baš gotovo sami is taknuti pristaše Radićeve seljačke 
s t ranke. T a k o je u ko ta ru Dugoselo bio jedan od glavnih vodja član središnjeg 
odbora seljačke s t ranke N i k o l a Srdović iz Z a k l e p i c e , k o j i je — p rema us­
pjehu dosadašnjih izviđa i bio predest iniran da preuzme u p r a v u kotarske ob­
lasti u Dugomselu. 
U Brckovljanu dizao je ljude na uzbunu i opet is taknut i Radićevac Stjepan 
V a l e n t a k . U Bregima postavljen je općinskim upravi tel jem Šimun Lonča-
r ić , i '5 p r o z v a n »kapetan« , jedan od najistaknutij ih Radićevaca onoga kraja, 
a od p reko 4 0 uhapšenika u ko ta ru Dugoselo ustanovljeno je, da su osim d v o ­
jice trojice svi organiz i rani u Radićevoj seljačkoj stranci te da su pre tpla tnic i 
Radićevog lista »Dom«. U Popovači bio je kolovodja Stjepan Uroić ,! '^ koji 
je već otprije pozna t kao glavni organiza tor seljačke s tranke. O n je uhićen. 
U ko ta ru sisačkom dala su se sela na oštećenje pruge na vijest, da će Radića 
odvesti u Beograd, a kolovodje bili su u općini Greda I v a n Mrazovac iz O d r e 
kraj Siska i Gjuro Kur jak-Fra t r ić iz Grede , koji su svaki u svom mjestu vodje 
organizacije Radićeve seljačke stranke.*«^ U Prelošćici pako bio je jedan od 
glavnih kolovodja N i k o l a Kelčec, predsjednik organizacije H . P . S. S.^'^ Jed­
nako je i od ostalih uhićenika pretežni broj pristaša te s t ranke. 
N e m i r i u ko ta ru s tubičkom su p r a m a mišljenju upravi te l ja kotarske oblasti 
u Stubici uneseni iz susjednih kotara , no i tu je bilo povol jno t lo naroči to u 
Gornjoj Stubici, gdje je raspoloženje pučans tva uplivisano Radićevom seljačkom 
s t rankom. 
U Z la ta ru (županija Varaždinska) je p rema izvješću kotarske oblasti od 
19 . septembra 1 9 2 0 . broj 8 Prs . duševni o tac uzbune posjednik i rudarski inžinir 
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M i r k o N e u d o r f e r , i s t aknu t i p r i p a d n i k H P S S - a , o d n o s n o H S S - a . O n jemu vise : 
B. Krizman, Korespondenc i j a , 34 i da l j e ; v id i i L], Boban, M a č e k i po l i t i ka H S S - a 
1928—1941 , I z pov i jes t i h r v a t s k o g p i tan ja , Zag reb 1974., kn j , 1/51, 64. 
1̂ ** P e r o M a g d i ć (1863,—1922.) b io je j e d a n od p o t p r e d s j e d n i k a H r v a t s k o g sabora , 
g r adonače ln ik V a r a ž d i n a . 
R u d o l f H r o b a č , žel jeznički s lužbenik u stanici Blinjski K u t , b io je uh ićen zbog 
n a g o v a r a n j a seljaka na b u n u i zbog bol j šev izma. U s p . Z b o r n i k grade , 319, 334—336 
i dal je. 
M o ž d a je to St jepan Pos i lović , kasni je i s t aknu t i H S S - o v a c . 
O n jemu v id i Z b o r n i k građe , 128 i 3 7 1 . 
î "* E . M a r k o v i ć , seljak, n a r o d n i z a s t u p n i k n a listi H P S S - a . N a i. mj . , 371 . 
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iz Ladislavca Neudorfer,i69 poznati agitator Radićeve stranke, koji je direktno 
poticao ljude na bunu i upozoravao, da treba telefonsku žicu prekinuti. I 
kotarski predstojnik u Zlataru izričito tvrdi, da se glavnim razlogom ove uz­
bune ne može smatrati niti žigosanje i rekvizicija konja, što je tek bio povod, 
niti želja za pljačkom, već da su tu posrijedi i politički momenti. 
Jednako i veliki župan Varaždinski dr. Magdić^^o ^ svom izvješću od 1 5 . 
septembra 1 9 2 0 . broj 1 2 1 Res. v. ž. navadja doslovno ovo: 
»Ustanovilo se je tom prigodom, da se je već dulje vremena radilo na tome, 
da se Zagorje pobuni pa su vodje Radićeve seljačke stranke upotrebile odre-
djeno žigosanje stoke, u tu svrhu.« 
Žandarmerijski vod Petrinja javio je dne 15 . septembra pod brojem 8 5 2 , 
da su željeznički podčinovnik Hrobač^^i (iz Starog Futoka u Bačkoj) te 7 
seljaka iz okolice Blinskog Kuta (na pruzi Sisak—Beograd) držali veze sa bun­
tovnicima u Gušću, Prelošćici i Topolovcu (kotar Sisak), te da su na sastanku 
dne 8. i 10 . septembra zaključili razoriti željezničku i telegrafsku prugu kod 
Blinskog Kuta, razoružati žandarme, silom izbaviti Radića iz zatvora te u 
urede postaviti upravnike iz naroda i t, d. Sedam okrivljenika je uhićeno i 
predano državnom odvjetništvu. 
Kotarski predstojnik Posilović^'^^ Pisarovine javio je, da su i u kotar 
Pisarovinu stigli neki agitatori, navodno iz Moslavine (kotar Kutina) da po-
zivlju narod na bunu. Ti da nijesu našli odziva u općinama Pisarovina i Jamnica, 
no u općini Dolnja Kupčina i Kupinec, gdje su pristaše Radićeve stranke, čini 
se da bi narod bio sklon nasilju. Ipak tamo nije došlo do uzbune, jer je odmah 
izaslan jaki odred od 4 0 žandarma. 
Iz kotara samoborskog javljeno je, da su u mjesto Celine došla dva agita­
tora, no u pučanstvu nisu našli dispoziciju za bunu, pa su otišli neopravljena 
posla. 
Šef policije u Karlovcu izvijestio je, da su u Turnju kraj Karlovca uhićena 
dva čovjeka i to Tomo Heblin '̂̂ ^ iz PreloŠćice općine Topolovac i Eduard 
Markovići'^'^ iz Letovanića oboje kotar Sisak, koji su u 1 /2 11 u noći sazivali 
neku skupštinu. Kod njih da je pronadjen spisak povjerenika seljačke stranke 
u onome kraju. Oni tvrde, da su u Zagrebu prisustvovali sjednici središnjeg 
glavnog odbora seljačke stranke, te da su njih osamnajstorica izaslani, da ure-
djuju organizacije H. P. S. S. U ovom se predmetu vode još izvidi, a dosada 
je ustanovljeno, da su gornja dvojica razširivala Radićevu knjižicu »Gospodska 
24 (1), 1 - 3 2 8 (1992) 
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politika bez naroda i protiv naroda«, '̂'̂  te da su odtzaVv \ W sastanaka \ skup­
š t ina . S v a k a k o je z a č u d n o , d a se » o r g a n i z i r a n j e s t r a n k e « o b a v l j a t a j n o s a z i v a ­
n jem n a s k u p š t i n u u 1/2 11 sat i p o n o ć i a p o g o t o v o je z a č u d n o , što su t o m 
n a v o d n o m o r g a n i z i r a n j u s t r a n k e p r i s u s t v o v a l a šestor ica i s t a k n u t i h k a r l o v a č k i h 
k o m u n i s t a . 
Sve o v o m o g l o bi se d o v e s t i u n e k u v e z u sa p o s v u d a k o n s t a t i r a n o m činje­
n i c o m , d a su u z b u n u šir i l i posebn i emisar i , ko j i su d o l a z i l i n a kon ju , k o l i m a i 
pješice o d sela d o sela, p a je i t o j e d a n o d u z r o k a , š to je u z b u n a z a h v a t i l a 
t o l i k o m a h a . 
K o t a r s k a ob la s t u P r e l o g u (Med jumur j e ) j a v i l a je i zv ješ ta jem o d 4 . s e p t e m ­
b r a 1920 . b r o j 266 P r s . , d a je p o u z d a n o s a z n a t o , d a se u mjes tu G j e l e k o v a c u z 
D r a v u n a M a d ž a r s k o j g ran ic i n a v e l i k a r a z v i j a p r o t u d r ž a v n a p r o p a g a n d a . 
N a s t a v l j a d o s l o v n o o v a k o : 
» K a k o je p o z n a t o t amošn j i ži tel j i su l i s tom svi p r i s t a še R a d i ć e v e seljačke 
s t r a n k e , t e su u z a d n j e v r i j e m e s tupi l i u do t i ca j I svezu sa u M a d j a r s k o j se n a -
l a z e ć i m a g e n t i m a Frank-Sachsove^^^ d r u ž b e i b o l š e v l č k l m a g e n t i m a . « D a l j e n a -
v a d j a , d a se n o ć u u č a m c i m a p r e k o D r a v e p r e v a ž a o ruž je , te n a s t a v l j a : 
»Ljud i , koj i o d a v d e p r o l a z e k r o z G j e l e k o v e c u K o p r i v n i c u p r i p o v i j e d a j u , 
d a ih l judi u G j e l e k o v c u n a g o v a r a j u , da ne p laća ju n i k a k o v i h p o r e z a n i d a ć a 
d a n a š n j o j k r a l j e v i n i S. H. S., je r d a o v a n e m a ni o n a k o d u g o g ž i v o t a , b u d u ć i 
d a je n j i m a mili j i i M a d ž a r i Š v a b a o d S rb ina , ko j i ih gn jav i i iz rabl ju je .« 
N a o v o p o s l a n o je smjesta 25 ž a n d a r a sa o f i c i rom u G je l ekovec , d a se 
s t v a r i s t r a ž i . 
U v e z i s g o r n j i m m o ž e se s m a t r a t i i t e l e fonska vi jest v a r a ž d i n s k o g p o d ž u ­
p a n a Sokolića^"^' o d 1 3 . s e p t e m b r a , gdje j av l j a , d a je b i l j ežn ik u B u k o v c u 
( P o d r a v i n a ) p o u z d a n o d o z n a o , da p o s v i m o p ć i n a m a k o t a r a L u d b r e g n a ­
m j e r a v a j u p r e u z e t i u p r a v u se l jačka v i jeća . V i d e se d a k l e i u o v o m k r a j u , gdje 
je j a k a R a d i ć e v a s t r a n k a , Iste o n e Ideje, ko je su izbi le I u j užn i j im k r a j e v i m a 
z a v r i j eme u z b u n e . 
I s t i na u P o d r a v i n i ( k o t a r i K o p r i v n i c a i G j u r g j e v a c ) , gdje je H . P . S. S. 
o s o b i t o o r g a n i z o v a n a , ni je doš lo n i d o k a k o v e p o b u n e , t e k što je p u č a n s t v o o d -
reš i to i z j av i lo d a neće p r e d v a d j a t i k o n j a n a ž igosanje . P o d ž u p a n b j e l o v a r s k i u 
Izvješću o d 12. s e p t e m b r a 1920 . b ro j 1869 v . ž. ističe o v o k a o i n t e r e s a n t n u p o ­
j a v u , n o p i t a n j e je , n e m a li se m i r u o v i m k o t a r i m a svest i i n a Činjenicu, da 
se t a m o o b z i r o m n a d e m a r k a c i o n u l ini ju n a l a z e b ro jn i j e v o j n e p o s a d e . 
J e d n a k o je p i t a n j e je li t ek slučaj š to je u s t a n o v l j e n o , d a je u oČi p o b u n e 
u G o r n j e m Š a r a m p o v u ( k o t a r Č a z m a ) u noć i o d 5. n a 6. s e p t e m b r a n o ć i o n a 
š tagl ju M i l a n a Kavura^^® n a r o d n i z a s t u p n i k R a d i ć e v e s t r a n k e seljak V i n k o 
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V. Lovreković ( 1 8 7 3 . — 1 9 3 7 . ) , kasnije disident HSS-a, u ovo vrijeme vrlo djelatan 
i česta meta organa vlasti. Usp. o njemu Zbornik građe, 329 , 3 3 3 ; B. Krizman, Kores­
pondencija, 1 0 1 , 107 , 6 5 8 ; AISP, XXI, inv. br. 2 2 5 . 
Josip Badalić. O njemu usp. Zbornik građe, 329 , 3 3 3 . 
Juraj Krnjević ( 1 8 9 5 . — 1 9 8 8 . ) , jedan od prvaka HSS-a. Usp. o njemu: B. Krizman, 
Korespondencija, 39 i dalje; Lj. Boban, Maček i politika, I, 23 I dalje, II, 63 1 dalje. 
1 « Vidi bilj. 9 1 . 
1^' Vlatko Maček obavljao je u to vrijeme u svojoj odvjetničkoj kancelariji poslove 
obrane za brojne okrivljenike i u vezi s bunom I u vezi s neizvršavanjem vojne obveze. 
Usp. AISP, XXI. i n v . br. 2 2 5 , 
18* Vidi bilj. 1 0 2 . 
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Lovreković.*^' Komandir žandarmerijskog voda u Kloštru Ivaniću tražio je 
dne 15. septembra telefonom, da se za Lovrekovićem raspiše potjera, jer da je 
utvrđeno, da je u oči i za vrijeme nemira držao neprijavljene skupštine u 
okolici Čazme, Križa i Ivanić grada. S njime da je bio neki dr Badalić,i^° 
koji da navodno ima veze s komunistima, a sada da se obojica kriju po šu­
mama. Ovo nije još izvidjeno, pa će se resultati izviđa naknadno izvijestiti. Jed­
nako je ustanovljeno, da je u isto vrijeme boravio u Ivanić gradu odvjetnički 
koncipient Dr. Krnjević, pristaša H. P. S. S. te da je dne 6. septembra pučan­
stvu u Bregima na cesti držao g o v o r . Š t o je govorio joŠ se ne zna, dok Dr 
Krnjević tvrdi, da je mirio narod. 
Konačno valja još navesti, da je u Dugomselu uhvaćeno pismo, što ga je 
u zatvoru pisao jur prije spomenuti Radićevac Šimun Lončarić iz Zaklepice,!*^ 
prozvan »kapetan«, a u kojem pismu spominje bez pobližih navoda neke »zak­
ljučke u sjednici glavnog odbora o revoluciji«, te svršava: »Ovo neka se preda 
Dru Mačku^^ a ne gospodji Radićevoj,!^^ jer bi ju ovo previše ražalostilo.« 
Treba pako znati, da Dr Maček sada zamjenjuje u vodstvu stranke zatvorenog 
Stjepana Radića. Ovjerovljeni prepis pisma otposlan je ministarstvu dne 23. 
o. mj., a samu stvar razbistrit će sudbena istraga. 
Uz sve navedeno treba još istaknuti, da u okolišu Sv. Ivana Zeline, gdje 
je buna buknula sasvim nezavisno od pobune bjelovarskog kraja, nije bar 
dosada bila u većini Radićeva stranka, no i tu se je nakon prvih akcija mase, 
koje su išle za oslobodjenjem uhićenika i povratkom oduzetih konja te unište­
njem spisa o popisu stoke, pokazala tendencija »proti gospodi«, koja je huška­
njem Radićevim već i nesvjestno prešla u mentalitet seljaštva i ovoga kraja. 
Sada je pobuna stišana, no ne valja nikako stvar promatrati suviše opti­
mistički, jer glavni razlozi pobune (opće nezadovoljstvo, nepovjerenje prema 
državi, demagoško razdraživanje mase i nesredjeni nazori o državi) još sveudilj 
postoje. 
Tako podžupan varaždinski javlja dne 22. septembra, da se iz raznih 
krajeva županije saznaje, da postoji neko osobito gibanje po selima i to noću. 
Ljudi da se sastaju i dogovaraju, a navodno zalaze u sela i neki automobili. 
Po danu pako ništa se ne opaža. Razumije se, da su odmah izdane potrebne 
odredbe, da se ovo provjeri, no svakako ova vijest kao i mnoge druge, a na­
ročito sve češće glasine o nekom sakupljanju Madžara uz našu granicu te o živoj 
akciji grupe Frank-Sachs opravdavaju bojazan, da se neprijateljski raspoloženi 
elementi još nijesu smirili, te da će pokušati sve i sva, da još prije konstituante 
potaknu nemire i nerede u pučanstvu. 
Časopis za suvremenu povijest 24 (1), 1—328 (1992) 
185 Vlasti u Beogradu nastojale su da teret troškova za gušenje pobune prebace na 
općine u kojima su se seljaci i pobunili. Ban Laginja ishodio je u Beogradu svotu od 
milijun dinara za odštetu zbog nemira u Hrvatskoj, ali je Ipak glavni teret dakako 
pao na općine koje su morale hraniti žandarmeriju i vojsku. Usp. Laginja^ Dnevnik 
(vidi bilj. 31). Riječi »najhitnije odobrenje« u izvorniku su podvučene isprekidanom 
crtom. 
18« Vidi bilj. 123. 
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U z to dolazi izborna kampanja, koja već po samoj naravi stvari unaša 
u široke slojeve neku uzbudjenost. Kako izbori imadu da budu apsolutno slobod­
ni, niti se hoće niti se m o z e sprijeČavati obdržavanje sastanaka i skupština, pa 
se tu pruža i opet široko polje rada bezdušnim agitatorima, koji o v o mogu 
lasno da izrabe i u protudržavne svrhe. 
Čast mi je stoga i o v o m zgodom p o n o v n o istaknuti, da u ov im krajevima, 
koji su na udaru svih strana i izvrgnuti radu agenata i talijanskih i madžarskih 
i habsburgovskih i bog zna čijih, valja biti osobito na oprezu, pa da je stoga 
u dobro shvaćenom državnom interesu potrebno, da se odredi nadležnim fak­
torima da drže u pripremi dostatnu oružanu silu tako, da ju se u slučaju pot ­
rebe može smjesta dobiti. U z to i sama prisutnost i bl izina oružane sile djeluje 
kao najbolje preventivno sredstvo. 
Konačno molim, da se i druge razne mjere, koje u slučaju potrebe bivaju 
odavle predložene, hitno odobravaju. N e m o g u a da i ovdje p o n o v n o ne svra­
tim pažnju na moju zamolbu od 13. septembra 1920. broj 15577 Pr., kojom 
sam zamol io odobrenje kredita za potrebe, proizašle iz ove uzbune. Naroč i to 
upozoravam, da je pučanstvo onih općina, u kojima nije bilo nemira, ali u 
koje su radi prevencije potpunim uspjehom izaslane vojne pomoćnice, bilo 
zvanično obećano, da troškovi pomoćnice neće pasti na teret općine, nego na 
teret države. A k o se sada o v o zvanično obećanje nebi ispunilo, znači lo bi to i 
opet uništavati i ono malo vjere, što je pučanstvo još imade u državnu upravu, 
pa bi to imalo polit ički najlošije posljedice. Jednako je i sa ostalim troškovima, 
koji bi se imali iz zatraženog kredita podmirtii , pa mol im i o v o m z g o d o m naj­
hitnije odobrenje toga kredita,*^^ 
O dalnjem tečaju istrage i uspjesima iste predlagat će se svojevremeno iz­
vještaji, a već sada mogu priopćiti, da je optužnica protiv ubojice kr.(aljev-
skog) kotarskog predstojnika u Sv. Ivanu Zelini radi zločina umorstva već 
pravomoćna, te je g lavna rasprava pred kr.(aljevskim) sudbenim stolom u 
Zagrebu za dan 1, oktobra o. g.̂ ^^ 
U Zagrebu, dne 24 . septembra 1920. 
D r M. Laginja 
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S U M M A R Y 
B A N M A T K O L A G I N J A ' S R E P O R T A B O U T P E A S A N T U P R I S I N G 
I N N O R T H W E S T E R N C R O A T I A I N S E P T E M B E R 1920 
\Vith an in t roduc tory analysis of sociopolitical si tuation and the posit ion of 
peasan t ry dur ing the per iod 1918—1920, the author presents the integral text 
of the C r o a t ban M a t k o Laginja's raport , which he sent on 24 September 1920 
to the government in Belgrade. I t is supplied wi th notes about the l i terature 
and the sources as v e l i as significant events and people. 
This is the first t ime tha t this repor t is being published in its entirety, and it 
represents the most impor t an t source about the great peasant uprising in 1920 
in Bjelovar—Križevci , Zagreb, and V a r a ž d i n provinces. The insurrection v a s 
caused b y a forced supplementat ion of mil i tary reserves (branding of animals, 
especially horses, and registration of carts), bu t its roots v e r e in a general 
discontent of C r o a t peasants v i t h the centralized and uni tar ian regime and 
the Karadordev ić ' s monarchy . The revol t of several thousands of peasants s a v 
its b loody end. Fifteen peasants v e r e killed, dozens v e r e v o u n d e d , and a f e v 
hundred v e r e sentenced to long pr ison sentences. 
